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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten yritys X:n operatiivisten tehtävien työturvallisuus-
perehdyttämistä ja perehdytyksen tukimateriaaleja voidaan kehittää siten, että tuloksena on 
koko organisaatiossa yhtenäinen ja paras toimintatapa. 
 
Opinnäytetyö on muodoltaan tapaustutkimus, jonka tulokset on kerätty kvalitatiivisilla 
tutkimusmenetelmillä kirjallisuuskatsaus, teemahaastattelu ja dokumenttianalyysi. 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu henkilöstön osaamista, perehdyttämistä ja 
työturvallisuutta käsittelevän kirjallisuuden sekä työturvallisuuslainsäädännön pohjalta. 
Lähdeteoksiksi valittiin yrityksen monipuolisen työvoiman työturvallisuuden kehittämistä 
tukevia teoksia ja valinnan yhtenä kriteerinä oli niiden julkaisun uutuus. 
 
Esimiesten teemahaastatteluilla kartoitettiin työpaikalla toimivia yrityksiä ja nykyisiä 
työturvallisuusperehdyttämisen käytäntöjä sekä haettiin kehitysehdotuksia ja parhaita 
toimintatapoja yrityksen sisältä. Esimiesten kanssa toteutettiin työpajoja, joissa yhdessä 
haettiin parasta vaihtoehtoa työturvallisuusperehdyttämisen malliksi. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena yritykselle luotiin ehdotus yhtenäisestä työturvallisuusasioiden 
perehdytysrungosta, joka toimii yrityksen työturvallisuuskulttuurin pohjana eri toimipisteissä 
sekä omien että vuokratyöntekijöiden osalta. 
 
Opinnäyte on toiminut oppimisprosessina opinnäytteen tekijälle sekä haastatelluille 
esimiehille ja luonut hyvät valmiudet viedä työturvallisuusperehdyttämistä eteenpäin 
ehdotuksen mukaisesti. 
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The purpose of this thesis was to provide a case study on how to integrate the current various 
orientation practices and support materials in the Case logistics company’s operational 
activity into one uniform best practice orientation process, which includes both operational 
tasks as well as occupational safety. 
 
The sources for the theoretical section of the study were literature, theme interviews and 
document analysis. The theoretical framework of the thesis is based on literature about 
employee competence, orientation and occupational safety as well as occupational 
legislation. The criteria for the selection of the literature was their novelty and their ability 
to provide knowledge on occupational safety practices and responsibilities in shared 
workplaces. 
 
The theoretical section of the study incorporates literature, theme interviews and document 
analysis. The theoretical framework of the thesis is based on literature about employee 
competence, orientation and occupational safety as well as occupational legislation. The 
criteria for the selection of the literature was its novelty and ability to provide knowledge on 
occupational safety practices and responsibilities in shared workplaces. 
 
In the beginning of the study theme interviews were used to gather information on the 
variation and the number of subcontractors and hired labor providers that operate in 
different tasks in the process. Supervisors and teamleaders were interviewed to summon best 
practices and development ideas within the company.  
 
As a result of the thesis, the best practice model of the orientation process was created in 
mutual workshops with the foremen and it will form a basis of the company’s occupational 
safety culture helping both its own and hired employees.  
 
The process of conducting the study has been a learning process for the author of the thesis 
as well as for the foremen and it has built excellent preparedness to launch the orientation 
model successfully in the company. 
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1 Johdanto  
Opinnäytetyön toimeksiantaja Yritys X on logistiikka-alalla toimiva yritys, joka tarjoaa 
pikakuljetuspalveluita yrityksille sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Suomen tytäryhtiössä 
työskentelee n. 150 työntekijää, joiden lisäksi yritys työllistää vuokratyöntekijöitä ja 
alihankkijoiden työntekijöitä erilaisissa operatiivisissa toiminnoissa.  
 
Yrityksellä on pitkä historia työturvallisuuden johtamisessa. Työterveys- ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän perusta on rakennettu aikana, jolloin suurin osa 
terminaalityöntekijöistä oli yrityksen omia työntekijöitä. Yrityksen ulkopuolisten 
työntekijöiden määrä on vuosien aikana lisääntynyt huomattavasti ja lähes kaikki 
terminaalien työntekijätason tehtävät tehdään joko henkilöstöpalveluyritysten tai 
alihankintayritysten työntekijöiden toimesta.  
 
Operatiivisten työntekijöiden perehdyttäminen ja työnohjaus työturvallisuuden näkökulmasta 
on ollut kussakin toimipisteissä toimivien operatiivisten päälliköiden vastuulla, minkä vuoksi 
työturvallisuusperehdyttämisessä on käytössä osittain erilaisia kuhunkin toimintaympäristöön 
tehtyjä perehdyttämistapoja ja -materiaaleja. Syksystä 2016 lähtien operatiiviset toiminnot 
ovat siirtyneet saman johdon alaisuuteen ja tarve toimintatapojen yhtenäistämiselle on 
lisääntynyt sekä työn johtamisen kannalta että järjestelmän eteenpäin kehittämisen 
kannalta. Erilaiset perehdytysmateriaalit ja – tavat vaikeuttavat uudistusten ja muutosten 
tuomista järjestelmään ja käytäntöihin, joka on ajankohtaista yrityksen uudelta omistajalta 
tulevien uusien vaatimuksien jalkauttamiseksi vuoden 2017 aikana.  
 
1.1 Opinnäytetyön aihe ja tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten yritys X:n operatiivisten tehtävien 
työturvallisuusasioiden perehdytysprosessia ja perehdytyksen tukimateriaaleja voidaan 
kehittää siten, että tuloksena on koko organisaatiossa yhtenäinen ja paras tapa toimia. 
Opinnäytetyön lopputuloksena yritykselle luodaan työturvallisuusasioiden perehdytysrunko, 
joka toimii yrityksen työturvallisuuskulttuurin pohjana eri toimipisteissä sekä omien että 
vuokratyöntekijöiden osalta.   
 
Opinnäytetyö on rajattu siten, että tehtävässä hahmotetaan logistiikkayrityksen 
terminaaleissa operatiivisissa tehtävissä toimivat palveluntarjoajat ja perehdytysrunko 
tehdään ensimmäisessä vaiheessa oman ja vuokratyövoiman osalle aamu- ja iltavuorossa 
toimivien työntekijöiden osalta. Tämä johtuu siitä, että työturvallisuusvastuun jakautuminen 
on alihankinnan ja vuokratyövoiman osalta erilainen ja työpaikalla on useita eri 
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palveluntarjoajia eri työvuorojen aikana.  Perehdytysrunko on myöhemmin muunneltavissa 
myös muihin tehtäviin. 
 
1.2 Käsitteet 
Tässä luvussa tuodaan esille opinnäytetyön käsitteet tiivistetysti.  
 
Alihankinta tarkoittaa ulkopuolisen yrityksen palkkaamista tarjoamaan jokin liiketoiminto 
osatekijöineen. Alihankinnassa yritykset sopivat työn tuloksesta työn johdon ja valvonnan 
pysyessä alihankkijalla. 
 
Operatiivinen esimies vastaa Operatios -funktion toiminnasta. 
 
Operatiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan yrityksen Operations –funktioon kuuluvia toimintoja, 
jotka voidaan jakaa tuonti-, vienti- ja terminaalitoimintoihin.   
 
Palveluntarjoajia ovat kaikki vuokratyö- ja alihankintayritykset, joilla on Yritys X:n kanssa 
sopimus operatiivisten tehtävien suorittamisesta. 
 
Perehdyttäminen antaa työntekijälle valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään 
oikealla ja turvallisella tavalla. 
 
Terminaalityöntekijä suorittaa kuljetettavien lähetysten purkuun, lajitteluun ja lastaamiseen 
liittyviä tehtäviä tuonti- ja vientiprosessissa. 
 
Työnopastuksessa varmistetaan, että työntekijä hallitsee työtehtävän, käytettävät koneet ja 
työvälineet sekä osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. 
 
Vuokratyöntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa, vaikka työntekopaikka on 
käyttäjäyrityksessä. Vuokrayritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa työnantajalle kuuluvat 
velvoitteet. 
 
Vuokratyössä työvoimaa tarvitseva yritys (käyttäjäyritys) tekee sopimuksen toisen yrityksen 
(vuokrayritys) kanssa työntekijän vuokraamisesta. Vuokratyövoimaa käyttävää yritystä 
nimitetään myös asiakasyritykseksi tai tilaajaksi ja vuokrayritystä 
henkilöstöpalveluyritykseksi. 
 
Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan sellaista työpaikkaa, jolla työskentelee samaan aikaan 
usean eri työnantajan työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. 
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2 Tutkimusstrategia ja -menetelmät  
Opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus eli case study, koska 
tarkoituksena on tuottaa kehitysehdotuksia kapeasta ja yksityiskohtiin menevästä 
aihealueesta. Tapaustutkimuksen pyrkimyksenä on tuottaa ilmiöstä tietoa sen todellisessa 
toimintaympäristössä. Tapaustutkimuksen avulla voidaan auttaa yritystä ymmärtämään 
esimerkiksi heidän työntekijöidensä välisiä suhteita ja heidän toimintaansa yrityksessä.  
Tapaustutkimuksessa pyritään saamaan paljon tietoa suppeasta joukosta eikä vähän tietoa 
suuresta joukosta. Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohde voi olla esimerkiksi yksilö, 
ihmisryhmä, organisaatio, tapahtuma, toiminto, prosessi tai maantieteellinen alue. Oleellista 
on, että valittu kohde ymmärretään yhtenä kokonaisuutena, tapauksena.  (Ojasalo, Moilanen 
& Ritalahti 2014, 52−53). 
 
Kuvio 1: Tapaustutkimuksen vaiheet (mukaillen Ojasalo, Moilanen & 2014, 54) 
 
Tyypillisesti tapaustutkimuksen tekijällä on jo valmiiksi tietoa tutkittavasta tapauksesta. 
Kirjallisuuteen tutustuminen on samalla lähestymistä tekijän omaan ajattelutapaan ja 
prosessin aikana on olennaista löytää oman tehtävän kannalta olennaiset asiat. Syvällisen 
aiheeseen tutustumisen jälkeen voidaan alkaa muodostaa täsmentäviä kysymyksiä, jotka 
auttavat tarvittavan tausta-aineiston löytämisessä. Tapaustutkimuksessa tehtävän tarkan 
pohjatyön vuoksi alkuperäinen kehittämiskohde saattaa muuttua tai täsmentyä tutkimuksen 
edetessä. (Moilanen ym. 2014, 54). 
 
Tapaustutkimukselle on tyypillistä käyttää useita erilaisia tiedonkeruumenetelmiä syvällisen 
ja kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi tutkittavasta kohteesta. Selvin tapaustutkimuksen 
piirre onkin monimenetelmäisyys ja tutkimusongelman moniulottuvaisuus. Tutkimuksessa 
voidaan käyttää sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä, mutta tutkimuksena 
tapaustutkimus on lähimpänä laadullista tutkimusta. Tutkimuksen aineistona käytetään usein 
yrityksestä löytyvää kirjallista aineistoa ja lisätietoa haetaan haastattelemalla sekä 
havainnoimalla kohdetta. Case -tutkimuksessa tutkija pyrkii olemaan ulkopuolinen 
Alustava 
kehittämis-
tehtävä tai -
ongelma
Ilmiöön 
perehtyminen 
käytännössä ja 
teoriassa. 
Kehittämis-
tehtävän 
täsmennys.  
Empiirisen 
aineiston 
keruu ja 
analysointi eri 
menetelmillä. 
Kehittämis-
ehdotukset tai 
-mali.
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havainnoija, joka ei osallistu tutkittavaan ilmiön toimintaan eikä pyri saamaan kehitystä 
aikaiseksi tutkimuksen aikana. Tutkimustulosten pohjalta voidaan esittää toimenpide-
ehdotuksia. (Moilanen ym. 2014, 55; Kananen 2012, 37; Kananen 2013, 57). 
 
Tutkimusmenetelmät 
Tässä työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ovat kirjallisuuskatsaus, dokumenttianalyysi, 
teemahaastattelu ja tapaustutkimus. 
 
 
 
 
Kuvio 2: Tutkimusongelmien selvittämistavat 
 
Kirjallisuuskatsauksen avulla sen tekijä voi osoittaa kykynsä hakea kirjallisuudesta 
tutkimuksen kannalta keskeiset asiat ja rakentamaan omin sanoin tutkimuksen perustan. 
Kirjallisuuskatsauksen rakentajan on tunnettava tutkittava alue hyvin, jotta katsaukseen tulee 
valituksi relevantti aineisto. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen on aina oppimismahdollisuus 
myös tutkimuksen tekijälle. Kirjallisten lähteiden etuna on niiden muuttumattomuus ja 
pysyvyys, eikä tutkimustilanne vaikuta niihin.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 259; 
Kananen 2013, 80). 
 
Perehdytyksen taustalla vaikuttavia tekijöitä on ymmärrettävä, jotta tarpeelliset asiat 
saadaan sisällytettyä mukaan haastatteluihin ja valmiiseen perehdytysmalliin. Opinnäytetyön 
yksi tarkoitus oli antaa organisaation operatiivisen osastolle tietoa perehdyttämisen teoriasta, 
työturvallisuudesta, yhteisen työpaikan vastuiden jakautumisesta ja työlainsäädännön 
Tutkimusongelmat:     
Työturvallisuusvastuut  
Työturvallisuusperehdytys
Perehdytysmateriaalit 
Työvoiman muodostuminenTeemahaastattel
u
Perehdytysvastuiden 
jakaminen
Kirjallisuuskatsaus
Teemahaastattelu
Perehdytysmateriaalien 
arviointi
Lainsäädäntö
DokumenttianalyysiKirjalli tsaus
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työturvallisuuden perehdyttämisvaatimuksista. Opinnäytetyöhön haluttiin valita 
mahdollisimman uutta kirjallisuutta, jotta tieto vastaisi nykypäivän työelämää ja muuttuvia 
olosuhteita.  
 
Työnohjaus ja perehdyttäminen sekoitetaan usein toisiinsa ja molempien termien 
käyttäminen selkeästi omina asioinaan voi selkeyttää viestintää. Alalle on tyypillistä 
muuttuvat tilanteet ja aikataulut ja päivittäin on pystyttävä reagoimaan nopeasti ympäristön 
muuttuviin tilanteisiin. Teemahaastattelujen perusteella myös kokeneimmat työtä pidempään 
tehneet vuokratyöntekijät toimivat muun henkilöstön mukana päivittäisessä työnohjauksessa. 
Muita operatiiviseen ympäristöön sopivia osaamisen kehittämisen menetelmiä ovat mm. 
tiimityöskentely, moniosaaminen, kehittämisprojektit, palaverit ja e-oppiminen. Useat näistä 
ovat haastattelujen mukaan jo käytössä, sillä työtekijöistä koulutetaan alusta asti 
moniosaajia, työhön liittyvät lyhyet palaverit eli briefingit ovat säännöllisiä ja esimerkiksi 
tietyt aloitusvaiheen välttämättömät e-koulutukset kirjattiin mukaan perehdytysrunkoon.  
 
Teoriaosassa käsitellään vuokratyöhön ja alihankintaan liittyviä käsitteitä, vastuita ja eroja, 
jotta kullekin toimijoille olennaisimmat työturvallisuuden vaatimukset on jatkossa helpompi 
erottaa toisistaan. Alihankintayritys vastaa itse omasta työturvallisuudestaan yhteisen 
työpaikan pääkäyttäjäyrityksen antamilla säännöillä, mutta käyttäjäyrityksen esimiehistö 
toimii suoraan vuokratyöyrityksen työntekijän työnjohtajana. Edes vuokratyöyrityksen oma 
paikalla oleva työnjohtaja ei muuta käyttäjäyrityksen vastuuta vuokratyöntekijöiden 
työturvallisuudesta, vaan se säilyy aina käyttäjäyrityksellä. Näin yrityksellä on suurempi 
työturvallisuusvastuu vuokratyöntekijästä kuin alihankkijasta, vaikka kummankin 
työturvallisuudesta tulee huolehtia.  
 
Lainsäädännön vaatimuksissa huomioitiin sekä yleiset että logistiikka-alalle tyypilliset 
vaatimukset ja työturvallisuusriskit. Työturvallisuuslainsäädännön yksi vaatimus on se, että 
työnantajan on tunnistettava oman alansa riskitekijät. Liitteessä 1 on kirjattu perusteet 
mukaan otettavasta lainsäädännöstä ja perusteet tiettyjen lakien ja säädösten pois 
jättämiselle. Osa säädöksistä on jätetty pois alaan liittymättöminä, osa sen vuoksi, että 
opinnäytetyöhön käytettävissä oleva aika ei olisi riittänyt niiden riittävän huolelliseen 
läpikäyntiin. Kaikki fyysiseen työturvallisuuteen liittyvä lait ja asetukset otettiin mukaan 
opinnäytetyöhön ja alaan liittyvä lainsäädäntö on eriytetty selkeyden vuoksi omaksi luvukseen 
4.6. Erikseen käytiin läpi ne työturvallisuuteen liittyvät lait, joissa on erityisesti mainittu lain 
velvoittama työhön opastaminen tai koulutusvaatimus. Tärkeimmät työturvallisuus-
perehdytykseen mukaan otettavat lait käytiin läpi ja niille suunnitellaan paikka sopivassa 
kohtaa työntekijän perehdytystä. 
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Luvussa 4.7. käydään läpi alalle tyypilliset tapaturmat Työturvallisuuskeskuksen sekä 
Työtapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan.  Riskitekijöiden vähentämisessä yrityksen 
tulee käyttää apunaan myös alan yleisiä tapaturmatilastoja, vaikka kyseisen tyyppisiä 
tapaturmia ei juuri sillä hetkellä omassa yrityksessä olisi tapahtunutkaan. Näiden tilastojen 
mukaan yleisimpiä tapaturmatyyppejä alalla ovat liikkumistapaturmat esimerkiksi 
lastauslaitureilla sekä esineiden käsittelyyn ja taakkojen käsin nostamiseen liittyvät tilanteet. 
Vahingot ovat vahinkokuvausten perusteella aiheutuneet useimmiten taakkoja nostaessa 
lastatessa tai purkaessa, jolloin ala- tai yläraaja on jäänyt joko taakan ja seinän väliin tai 
taakka on pudonnut päälle. Huomattavan paljon tapaturmia tapahtuu kulkuväylillä ja 
alustoilla muun muassa työympäristön siisteyden puutteesta johtuen sekä esineiden 
aiheuttamana.  
 
Dokumenttianalyysi on menetelmä, jossa päätelmiä pyritään tekemään kirjallisessa 
muodossa olevasta aineistoista tai dokumenteista. Tarkastelun kohteena voivat olla 
esimerkiksi www.sivut, lehtiartikkelit, muistiot, raportit tai muut kirjalliset materiaalit. 
(Ojasalo ym. 2014, 136). Tässä opinnäytetyössä analysoitavia materiaaleja ovat mm. 
työturvallisuuslainsäädäntöön ja –ohjeistuksiin liittyvät kokonaisuudet sekä erilaisten 
perehdyttämismateriaalien ja mallien sisältö ja soveltuvuus yrityksen käyttöön.  
 
Teemahaastattelulla saadaan hyvä ymmärrys tutkittavasta kohteesta. Case- tutkimuksessa 
tiedonkeruumenetelmänä käytetään lähes aina puolistrukturoitua teemahaastattelua. 
Teemahaastattelumenetelmä ei ole helppo, sillä tutkijan on laadittava etukäteen tutkimusta 
avaavat teemat ja haastattelun aikana tutkijan on kyettävä etenemään asiassa saatujen 
tietojen perusteella. Teemahaastattelijalta vaaditaan joustavuutta, kommunikaatiokykyä, 
kykyä kaivaa totuus esiin, yhteistyökykyä ja empaattisuutta. (Kananen 2013, 58−60). 
 
Teemahaastattelun etu on tilanteen aitous ja oikea konteksti. Teemojen ja kysymysten avulla 
tutkija pääsee kirjallisuuslähteitä syvemmälle tutkittavaan ilmiöön.  Etuna on myös se, että 
se ei sido haastattelua kvantitatiiviseen eikä kvalitatiiviseen kantaan, haastattelujen määrään 
tai siihen, miten syvälle niissä mennään. Nimen mukaan olennaisinta on teemojen mukaan 
eteneminen ja haastattelun aihepiiri on kaikille haastateltaville sama. (Kananen 2013, 80; 
Hirsjärvi & Hurme 2006, 48). 
 
Haastatteluteemojen suunnittelu etukäteen on teemahaastattelujen tärkeimpiä tehtäviä. 
Haastattelija luo teemat tutkittavan ilmiön ennakkonäkemyksestä. Haastattelutilanteessa 
haastattelurunko toimii haastattelijan muistilistana ja keskustelua ohjaavana kiintopisteenä, 
joista muodostetaan kysymyksiä haastattelun edetessä. Teemahaastattelussa myös tutkittava 
voi toimia kysymysten tarkentajana. Teemahaastattelujen yhteydessä käytetään digitaalisia 
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tallenteita, joissa haastateltavien vastaukset tallentuvat autenttisesti.  (Kananen 2013, 80; 
Kananen 2014, 87; Hirsjärvi & Hurme, 66−67). 
 
 
 
 
 
Teemahaastattelurungon laadinta aloitettiin helmikuun lopulla teoriaosuuden valmistumisen 
jälkeen. Haastattelurungon alussa kysytään haastateltavan työkokemusta ja hänen 
kokemustaan työvoiman perehdyttämisessä. Kaikki haastateltavat olivat esimiesasemassa 
olevia henkilöitä, koska haastattelujen fokus oli perehdyttämisen nykyiset toimintatavat ja 
niiden perusteet eikä perehdyttämisen vastaanottajan omakohtainen kokemus. Aluksi 
yrityksen omien esimiesten haastatteluissa pyrittiin selvittämään kunkin toimipisteen 
työvoiman muodostuminen, jotta pystyttiin varmistamaan oikeiden henkilöiden haastattelu.  
Oli olennaista tietää, minkälaisia lähtövaatimuksia työntekijöiden rekrytoinnille oli asetettu, 
jotta tiedettiin perehdytyksen lähtötaso. Perehdyttämisen vastuuhenkilöiltä tulisi hakea 
tietoa perehdyttämisen vastuiden jakamisesta ja käytännön perehdytyksen suorittamisesta. 
Haasteltavilta tulisi kysyä myös nykyisten perehdytysmateriaalien käytöstä ja niihin liittyvistä 
haasteista ja kehityskohteista. Lisäksi oli tärkeää saada tietoa siitä, minkälaisia 
työturvallisuusasioita tällä hetkellä perehdytetään aktiivisesti ja minkälaisessa järjestyksessä 
ja aikataulussa perehdytys olisi sujuvinta järjestää haastateltavien mielestä. 
Teemahaastattelu tehtiin liitteessä 1 olevan teemahaastattelurungon pohjalta, mutta 
teemahaastattelun luonteen mukaisesti siihen liittyi myös vapaata keskustelua 
haastattelukysymysten esille nostamista muista asioista.  
 
Teemahaastattelut aloitettiin haastattelemalla peräkkäin kolmea Etelä-Suomen toimipisteen 
esimiestä. Teemahaastatteluissa edettiin tarpeen mukaisesti siten, että pyrittiin lisäämään 
jokaisessa haastattelussa informaatiota aiemman informaation lisäksi ja varmistamaan 
aiemmin saatu informaatio. Haastateltavia otettiin lisää kunnes vastaukset alkoivat toistaa 
itseään eivätkä tuoneet enää lisää informaatiota eli saturoituivat (Kananen 2013, 95). Jo 
ensimmäisissä haastatteluissa oli helppo huomata teemahaastattelun hyvät puolet, sillä 
keskustelua oli helppo viedä eteenpäin asioissa, jotka olivat haastatteluhetkellä olennaisia, 
Kuvio 3: Teemoilla pyritään tavoittamaan ilmiö ja saamaan siitä ymmärrys (mukaellen Kananen 
2015, 83) 
ILMIÖ 
Teema 2 
Teema 3 
Teema 1 
Teema 4 
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koska kysymyslistaa ei ollut välttämätöntä noudattaa tiukasti. Organisaatiossa itse 
työskentelevänä pystyin suorittamaan haastattelun aikana jo tarpeellista analyysiä siitä, 
miten saatu informaatio sijoittui kokonaisuuteen ja mitä lisätietoa tarvittiin joko läsnä 
olevalta tai uudelta haastateltavalta. Haastateltavia henkilöitä oli molemmissa toimipisteissä 
yhteensä alle kymmenen kappaletta, joten tutkimuksen tekijänä suoritin kaikki haastattelut 
itse. Kanasen mukaan (2015, 81) teemahaastattelujen onnistumisen kannalta on tärkeää, että 
haastatteluihin valitaan ne henkilöt, jotka tuntevat haastateltavan aiheen hyvin. Tämä 
toteutui haastatteluissa hyvin, sillä mukana olleet haastateltavat olivat kaikki olleet yrityksen 
palveluksessa useita vuosia joko omana työntekijänä tai vuokratyöntekijänä. Haastattelut 
aloitettiin ylätason esimiehistä, joilla on kokemusta sekä perehdyttäjän että perehdytettävän 
rooleista omassa työhistoriassaan. Heidän jälkeensä haastateltiin oman sekä 
vuokratyöyrityksen työnjohtoa, joiden perustehtäviin työnohjaus varsinaisesti kuuluu.  
 
Haastateltaville kerrottiin opinnäytetyön aiheesta ja sen liittymisestä haastateltavan omaan 
työhön. Pyrkimyksenä oli ensin kartoittaa olemassa olevaa työympäristöä ja 
perehdytystapoja, jotta jatkossa voitaisiin suunnitella perehdytysrunko, joka auttaisi 
esimiehiä itseään perehdyttämisessä ja jossa pyrittäisiin huomioimaan parhaat mallit sekä 
meiltä itseltämme että muualta. Haastattelut nauhoitettiin ja vastaukset litteroitiin 
propositiotasolla jokaisen haastattelun jälkeen. Jokaisessa haastattelussa tehtiin myös jonkin 
verran erillisiä muistiinpanoja.  Tärkeää oli käydä haastattelut läpi välittömästi ja tarkentaa 
muistiinpanoja. Näin pystyttiin seuraamaan sitä, että jokaiseen selvitettävään asiaan oli saatu 
vastaus ennen seuraavaa haastattelua. Lisäksi voitiin ottaa seuraavalla kerralla puheeksi 
asioita, jotka nousivat keskusteluun teeman ulkopuolelta. Haastattelujen välillä tehtiin 
tarkentavia kysymyksiä puhelimitse ja sähköpostin pikaviestisovelluksen avulla.  
 
 
 
Etelä-Suomi 
 
Länsi-Suomi 
Operatiivinen vuoroesimies x 2 Operatiivinen vuoroesimies x 1 
Operatiivinen työnjohtaja x 3 Operatiivinen työnjohtaja x 1 
Vuokratyöyrityksen johdon edustaja Vuokratyöyrityksen työnjohtaja 
 
Taulukko 1: Haastatellut henkilöt työrooleittain 
 
Tapaustutkimuksen aineiston analysoinnissa tutkijan pitää kyetä katsomaan aineiston 
sisään, koska aineiston analyysisääntöjä ei ole olemassa. Analyysin joustava 
tulkintamahdollisuus on etu, mutta sen vaikeus voi muodostua myös haitaksi.  
Tapaustutkimuksen analysoija on kuin palapelin kasaaja, jonka täytyy saada ratkaisuun 
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liittyvät palat paikalleen loogisen ja uskottavan selityksen saamiseksi. Koska 
tapaustutkimuksessa käytetään lähinnä laadullisia analyysimenetelmiä, tulisi aineistoa tulkita 
heti sen keräämisen käynnistyttyä. Ensi sijassa aineistosta etsitään ratkaisua 
tutkimusongelmaan ja siitä johdettuun tutkimuskysymykseen. (Kananen 2013, 58, 79; 
Kananen 2014,109). 
 
Aineiston analysointitapaa tulee miettiä jo ennen haastattelujen tekemistä. Yleensä kaikkea 
materiaalia ei ole tarpeen analysoida, eikä kaikkea kerättyä tietoa ole tarkoituksenmukaista 
hyödyntää. Laadullisen analyysin pääpiirteen mukaan analyysi voi alkaa jo itse 
haastattelutilanteessa silloin, kun tutkija itse suorittaa haastattelun. Hän voi tehdä samalla 
havaintoja ilmiöistä esimerkiksi niiden toistuvuuden ja jakautumisen perusteella. Samalla hän 
pystyy päättelemään mitä lisätietoa hänen tulee hakea tarkistaakseen kehittelemänsä 
hypoteesin. Aineistoa purkaessa tutkija voi joko purkaa aineiston tekstiksi eli litteroida sen, 
tai tehdä päätelmiä suoraan tallennetusta aineistosta. Mikäli tarkkaa aineiston purkamista ei 
tarvita, voidaan aineisto purkaa teemoitettuun kortistoon. Teemakortiston ajatuksena on 
pilkkoa aineisto myöhempiä tulkintoja varten. Teemoittelulla tarkoitetaan aineistosta 
analyysivaiheessa nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. 
Oletettavasti myös lähtöteemat nousevat esiin haastatteluissa, mutta niiden lisäksi 
tavallisesti nousee esiin myös lukuisia muitakin lähtöteemoja vielä mielenkiintoisempia 
teemoja. Tutkijan on myös kyettävä näkemään aineistosta säännönmukaisuuksia tai 
samankaltaisuuksia ja siten osoittaa asioiden väliset yhteydet. Aineistoa tulkittaessa tulee 
pyrkiä onnistuneeseen lopputulokseen. Onnistuneena voidaan pitää tulkintaa, jossa myös 
lukija havaitsee lukemastaan tulkinnasta samat asiat kuin tutkija riippumatta hänen omasta 
näkökulmastaan asiaan. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 135−141, 149−151, 173−174: Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti 2014, 142). 
 
3 Henkilöstön osaaminen  
Yksittäisten henkilöiden perehdyttämisnäkökulman lisäksi on hyvä käsitellä osaamista myös 
laajempana käsitteenä yrityksen kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin perustekijänä. 
 
Yksittäisten henkilöiden osaaminen on koko yrityksen osaamisen lähtökohta ja ratkaiseva 
tekijä.  Vaikka osaaminen on luonteeltaan inhimillistä, on sitä kyettävä tarkastelemaan myös 
raaka-aineen tavoin. Osaamisen on uudistuttava, jotta yritys uudistuu ja menestyy jatkuvasti 
kehittyvillä markkinoilla. Oppivaksi organisaatioksi sanotaan yritystä, joka tunnistaa 
osaamisen kehittämisen tarpeet, uudistaa niitä ja pystyy hyödyntämään osaamistaan. 
Osaamista johdettaessa on myös arvioitava, mitä osaamista yritys pitää itsellään ja mitä 
päättää ostaa ulkopuolelta. (Viitala, 170−172). 
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Pelkästään osaamisen kehittäminen ei riitä, vaan yhdessä sen kanssa on kehitettävä yrityksen 
järjestelmiä, johtamista, ilmapiiriä ja kulttuuria. Lisäksi on huolehdittava siitä, että 
yrityksessä työskentelevät henkilöt voivat työssään hyvin ja säilyttävät motivaationsa. 
Johtamisen ja toimintaedellytysten on oltava kunnossa, jotta osaaminen saadaan 
hyödyttämään yritystä. (Viitala, 172−173). 
 
Laitinen, Vuorinen ja Simolan (2013, 29) mukaan hyvinvointi Suomessa perustuu pitkälti 
ihmisten osaamiseen ja menestyviin yrityksiin. Yritysten kilpailukyky ja menestyminen ovat 
välttämättömiä ihmisten hyvinvoinnin säilymiselle ja kehittymiselle. Sosiaalinen vastuullisuus 
osana yrityksen yritysvastuuta kattaa huolehtimisen henkilöstön työturvallisuudesta ja –
terveydestä, hyvinvoinnista ja osaamisesta.   
 
3.1 Osaamisen kehittämisen menetelmät 
Oppimista tapahtuu monissa työelämän tilanteissa. Dohmen (1996) jakaa työssä tapahtuvan 
oppimisen neljään eri luokkaan:  
 
 koulutusorganisaatioiden piirissä tapahtuva oppinen, jossa opiskelu on 
määrämuotoista johtaen yleensä tutkinnon tai opintokokonaisuuden suorittamiseen.  
 yrityksien sisällä järjestettävät tai ulkopuolelta hankittavat oppimistapahtumat, jotka 
eivät johda muodollisiin tutkintoihin.  
 työssä tai työympäristössä tapahtuva oppiminen, joka ei ole systemaattisesti 
suunniteltua tai organisoitua.  
 tahattomasti tai suunnittelemattomasti ”vahingossa” ja tiedostamattomasti 
tapahtuva oppiminen, joka aiheutuu työssä eteen tulevan ongelman tai haasteen 
aiheuttamasta pakottavasta oppimistilanteesta. (Dohmen 1996 teoksessa Viitala 2013, 
191). 
 
Osa uuden oppimisesta vaatii ulkopuolista osaamista, mutta taloudellisinta on oppimisen 
tapahtuminen työn lähellä. Osaamisen kehittymisen tukemisen vastuun on jakauduttava 
kaikkialle organisaatioon. 
 
Henkilöstön kehittämisessä on monia erilaisia muotoja ja niitä voidaan ryhmittää kuvan 4. 
mukaisesti sen mukaan, kuinka muodollisia tai epämuodollisia ne ovat ja kehittävätkö ne 
yksilön, ryhmän vai työyhteisön osaamista. (Viitala 2013, 192). 
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Kuvio 4: Henkilöstön kehittämisen muotoja (Viitala 2013) 
 
Työtä lähellä olevia osaamisen kehittämisen menetelmiä 
 
Yksilön työpaikalla tapahtuvaan kehittämiseen sopivia osaamisen kehittämisen menetelmiä on 
useita. Näitä ovat perehdyttäminen, työnopastus, tehtävänkierto, haasteelliset 
erityistehtävät, projektit ja työkomennukset, sijaisuuksien hoitaminen, ristiin koulutus, 
moniosaaminen, mentorointi, työnohjaus, toimintaoppiminen ja verkko- eli e-oppiminen. 
(Viitala 2013, 193−198). 
 
Ryhmätasolla vaikuttavia työn ääressä tapahtuvia osaamisen kehittämisen menetelmiä ovat 
mm. kehittämisprojektit, kokeilutoiminta (pilotit), oppimista tukevat tilaisuudet, 
ongelmanratkaisutilanteet, tiimityöskentely, palaverit, vierailut ja opintokäynnit sekä 
benchmarkin eli parhaista toimintatavoista oppiminen. (Viitala 2013, 201−203). 
 
3.2 Henkilöstön perehdyttäminen 
Henkilöstön perehdyttäminen ja työnopastus ovat molemmat uuden työntekijän työpaikkaan 
ja –tehtävään tutustumisen menettelyjä. Perehdyttämisellä tarkoitetaan yleensä koko 
prosessia alusta loppuun − joidenkin lähteiden mukaan perehdyttäminen jatkuu henkilön 
työsuhteen loppuun asti. Työnohjauksella tarkoitetaan lähityössä tehtävää tehtävien 
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opastusta, joka tukee työntekijää itsenäiseen työn suorittamiseen ja omatoimiseen 
ajatteluun. Käytännössä usein puhutaan ainoastaan työhön perehdyttämisestä. (Viitala 2013, 
193−195; Kupias & Peltola 2009, 102). 
 
Perehdyttämisen tehtävänä on auttaa työntekijää pääsemään mahdollisimman nopeasti kiinni 
tehokkaaseen työntekoon. Perehdytys on usein monitasoista – se sisältää tiedottamisen ennen 
työntekijän ensimmäistä työpäivää, työntekijän vastaanottamisen ja yritykseen 
perehdyttämisen, työsuhdeasioiden perehdyttämisen ja työnopastamisen. Perehdyttämisen 
ytimen muodostavat työtehtävään kuuluvat menetelmät, materiaali- ja informaatiovirrat, 
häiriöiden korjaaminen, työsuhdesasiat ja työturvallisuus. (Viitala 2013, 193). 
 
Työnopastus on Viitalan (2013, 194) mukaan varsinaiseen työhön perehdyttämistä joka 
varmistaa työntekijän toimintavarmuuden työn tekemisessä. Työnopastuksessa 
perehdyttämisen kohteena ovat työpaikan olosuhteet ja ympäristö, työn sisällölliset ja 
laadulliset asiat, työssä tarvittavien koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden käyttö- ja ylläpito, 
työtä koskeva neuvonta ja tietolähteet, oppimis- ja kehittymismahdollisuudet jatkossa sekä 
työpaikan siisteyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat sekä toiminta häiriötilanteissa.  
 
Perehdyttäminen liittyy olennaisesti esimiehen perustehtävään. On esimiehen tehtävä 
vastaanottaa uusi työntekijä ja huolehtia siitä, että perehdyttäminen on järjestetty sopivalla 
tavalla. Perehdyttämistä ei saa unohtaa myöskään ns. vanhan työntekijän siirtyessä uusiin 
työtehtäviin. Uudelleen rekrytoitavat kesätyöntekijät tulee perehdyttää seuraavinakin 
vuosina uudelleen, koska paljon asioita on voinut muuttua edellisestä vuodesta. Samoin on 
muistettava perehdyttää pitkiltä poissaolojaksoilta kuten vanhempainvapailta, 
vuorotteluvapaalta tai opintovapaalta palaavat työntekijät. Mertanen (2015, 15) muistuttaa, 
että työnopastus ja perehdyttäminen ovat erityisen tärkeitä kalustoa tai laitteita uusittaessa 
tai muutettaessa sekä todettujen virheiden ja laiminlyöntien jälkeen korjaavana 
toimenpiteenä. Kangas ja Hämäläinen (2007, 20−21) painottavat lisäksi perehdytyksen ja 
työnohjauksen merkitystä muutosten yhteydessä. Muutos tuo mukanaan epävarmuutta ja 
osaamattomuutta, jotka usein aiheuttavat muutosvastarintaa. Oikea-aikainen työnohjaus ja 
muutoksen perustelut vähentävät sinänsä luonnollista muutoksen vastustamista. 
Perehdytyksen johtamistehtävään kuuluu, että yksikössä noudatetaan yrityksessä sovittuja 
perehdytyksen pelisääntöjä. Mitä suurempi vaihtuvuus yksikössä on, sitä tärkeämpää on olla 
systemaattinen käytäntöjen noudattamisessa. (Kupias, Peltola & Pirinen 2014; Mertanen 2016, 
63). 
 
Ensimmäisenä työpäivänä hoidetaan kaikki kiireelliset asiat, jotka helpottavat työssä 
aloittamista. Uudelle työntekijälle esitellään hänen työpisteensä, läheiset työtoverit ja 
työympäristö. Lisäksi ensimmäisenä päivänä tulee käydä läpi työn sisältöä, työvaiheita ja työn 
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turvallisuutta koskevat asiat. Ensimmäisen päivän perehdytys voi vaihdella työpaikan ja 
työntekijän osaamisen mukaan. Ensimmäisen päivän tarkoitus on oppia kulkemaan tiloissa 
turvallisesti, oppia löytämään tavallisimmat työvälineet ja saada hyvä yleiskuva työpaikasta 
ja sen ihmisistä. Työparin oppijan osaamiseen suhteuttamalla työnopastuksella asioita voi 
opetella vähitellen enemmän. Kaikille kerrottavia ensimmäisen päivän asioita ovat kuitenkin 
aina yhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot, hätätilanteissa toimiminen, 
ensiapuvälineiden paikka sekä työhön sisältyvät riskit ja niihin varautuminen. (Kupias & 
Peltola 2009, 105; Kangas & Hämäläinen 2007,10). 
 
Perehdytyksen kestoon vaikuttaa paitsi itse työtehtävien laatu myös työsuhteen kesto.  
Vakituisen työntekijän kohdalla perehdytys voi jatkua vielä pitkään koeajan jälkeenkin, mutta 
esimerkiksi kesä- tai kausityöntekijän kohdalla perehdytysprosessin on oltava tarpeeksi lyhyt, 
jotta työntekijästä ehtii olla yritykselle taloudellista hyötyä. (Kupias & Peltola 2009, 109.) 
Työturvallisuuskeskuksen perehdyttämisoppaan (2007, 3) mukaan lyhytaikaisten ja tilapäisten 
työntekijöiden perehdytyksessä on keskityttävä työn kannalta kaikkein tärkeimpiin asioihin, 
koska perehdytykseen on usein käytössä vain hyvin vähän aikaa. Työn organisointia helpottaa, 
jos yritykseen saadaan tuttu sijaisten reservi, jolloin työntekijöitä ei aina tarpeen tullen 
tarvitse perehdyttää alusta asti. On myös hyvä muistaa, että työpaikan epävirallisten 
käytäntöjen opastamiseen tarvitaan vielä henkilökohtaista työnopastusta (Mertanen 
2016,63−64). 
 
4 Työturvallisuusperehdyttäminen 
Hyvin suoritetusta työturvallisuusperehdyttämisestä on paljon suoria ja epäsuoria hyötyjä. 
Hyvä perehdyttäminen luo vahvan perustan työn tekemiselle ja yhteistyölle. Sen avulla 
työntekijä oppii asiat nopeammin ja pystyy toimimaan itsenäisesti ja heti oikein. Virheiden 
määrän vähentyessä vähenevät myös kustannukset sekaannuksista ja hitaudesta. Uudelle 
työntekijälle sattuu tyypillisesti eniten tapaturmia ja onnettomuuksia, joten 
työturvallisuusasioiden läpikäynti on keskeistä perehdytyksessä.  Perehdytystä on 
noudatettava sitä systemaattisemmin, mitä suurempaa työntekijöiden vaihtuvuus on. 
Monikulttuurisuus tulee huomioida omana asianaan sekä materiaalien että esimiesten 
osaamisen suhteen. Voi olla tarpeen pohtia, tarvitsevatko esimiehet valmennusta 
monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen. (Kangas & Hämäläinen 2007, 4-5; Mertanen 
2016, 63). 
 
Työturvallisuuden tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työ, työolosuhteet ja 
työympäristö. Sen tarkoituksena on säilyttää työntekijöiden työkyky ja ennaltaehkäistä 
tapaturmia ja ammattitauteja. Kukin työpaikka päättää itse, mitkä ovat riittävät 
toimintatavat perehdyttämisessä, mutta hyvän ammattitaidon perustana voidaan pitää 
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työtehtävän haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamista ja niiden perusteella määritettäviä 
turvallisia ja terveellisiä toimintatapoja. (Kangas & Hämäläinen 2007 22−23). 
 
Mertasen (2016, 14) mukaan työnantajan tulee perehdyttää työntekijä työpaikan oloista sekä 
työn suorittamisen oikeista toimintatavoista ja menetelmistä. Työprosessista on tärkeää 
perehdyttää prosessi kokonaisuutena sekä sen eri osat mukaan lukien tuotannolliseen 
toimintaan liittyvät työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät toimet. Työhön 
mahdollisesti liittyvä terveysvaarat ja työssä noudatettavat työturvallisuusmääräykset on 
annettava työntekijälle tiedoksi. Koneiden ja laitteiden toimintatapojen, työmenetelmien ja 
turvallisuusmääräyksien hallinta vähentää tapaturmariskiä. Normaalitilanteen lisäksi 
työntekijä on perehdytettävä toimimaan oikein häiriö- ja hälytystilanteissa.  
 
Tapaturman tai terveyden menettämisen vaaraa sisältävät työtehtävät on ohjeistettava 
tarkoin ja ohjeiden noudattamista on valvottava. Opastuksen on syytä perustua kirjallisiin 
työohjeisiin tai tarkistuslistoihin. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tehtävät, joissa on 
lisääntynyt väkivallan uhka, työ tapaturmavaaraa aiheuttavilla koneilla, vaaraa aiheuttavat 
puhdistus-, korjaus- ja huoltotyöt, korkealla työskenteleminen, trukin kuljettaminen, 
henkilönostot, kemiallisia ja biologisia vaaroja aiheuttavat työt sekä tulityöt. Osaan näistä 
tehtävistä on olemassa vakuutusyhtiön edellyttämiä koulutuksia ja pätevyyskortteja, kuten 
tulityökortti. Erityistä vaaraa aiheuttavia tehtäviä saa tehdä vain riittävän koulutuksen saanut 
työntekijä ja työpaikkakohtaisilla lupakäytännöillä pyritään varmistamaan töiden turvallinen 
suorittaminen. (Laitinen ym. 2013, 309). 
 
4.1 Työturvallisuusvastuu organisaatiossa 
Päävastuu työolojen turvallisuudesta, terveellisyydestä ja henkilöstön hyvinvoinnista on 
työnantajalla. Työnantaja määritellään henkilöksi, joka käyttää korvausta vastaan 
palveluksessaan vierasta työvoimaa. Työnantajan on tunnettava alalle tyypilliset työpaikan 
riskit ja vaarat ja niiden torjuntakeinot. Myös työturvallisuustoimien valvonta kuuluu 
työnantajalle. Pienissä työpaikoissa työturvallisuusvastuun kantaja on toimitusjohtaja, mutta 
suuremmissa työpaikoissa vastuu jakautuu tehtävänkuvauksen antamien valtuuksien mukaan 
ja esimiehet toimivat työnantajan edustajina työpaikalla. Moniportaisessa organisaatiossa 
työnantajan vastuu jakautuu ylimmän johdon lisäksi keskijohdolle ja lähiesimiehille. 
Linjaorganisaatiossa vastuu perustuu esimiesten päätöksenteko- ja toimivaltuuksiin. 
(Mertanen 2016, 18−19; Rauramo 2016, 4). 
  
Työsuojeluvastuu jakautuu organisaatioissa siten, että ylin johto vastaa työn organisoinnista, 
tarvittavien resurssien hankinnasta ja ylipäätänsä turvallisen työympäristön varmistamisesta. 
Ylimmän johdon on huolehdittava siitä, että esimiehet perehdytetään esimiesosaamisen 
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kokonaisuuteen ja että esimiehet toimivat lainsäädännön ja vastuidensa mukaan. Johto voi 
syyllistyä työsuojelurikokseen, mikäli se laiminlyö tämän tehtävänsä. (Mertanen 2016, 18−19; 
Rauramo 2016, 4). 
 
Keskijohdon vastuulle kuuluu työympäristön, työvälineiden ja -koneiden turvallisuus. 
Tyypillisiä keskijohdon turvallisuustehtäviä ovat riskinarvioinnit, laitehankinnat ja työn 
opastus. Keskijohdon tulee myös varmistaa alaisuudessaan olevien työnjohtajien työn 
työturvallisuuden toimintaedellytyksien olemassaolo ja heidän työnsä valvonta. Keskijohto voi 
joutua juridiseen vastuuseen, mikäli se laiminlyö valvonnan. (Mertanen 2016, 18−19). 
 
Työnjohtajat ja lähiesimiehet vastaavat työn sujumisesta turvallisella tavalla. He yleensä 
perehdyttävät työntekijät ja valvovat turvallisuusohjeistuksien noudattamisen käytännössä. 
Tärkeä tehtävä on työympäristön puutteiden valvonta ja niistä eteenpäin ilmoittaminen. 
(Mertanen 2016, 18−19). 
 
4.2 Yhteinen työpaikka  
Tänä päivänä yritykset eivät hallitse kaikkea osaamistaan itse, vaan niiden on kyettävä 
luomaan luottamuksellisia yhteistyösuhteita. Verkostomainen toiminta edellyttää 
henkilökohtaisia yhteyksiä johdon lisäksi myös työntekijöiltä ja päätöksentekoa on 
hajautettava sinne, missä työtä tehdään. Tämä voi aiheuttaa ongelmia vastuukysymyksissä, 
sillä lainsäädännön mukaan työturvallisuusvastuuta ei voi delegoida työntekijätasolle. 
Alihankintaverkoston toimintavarmuus riippuu sen kaikkien toimijoiden kyvystä huolehtia 
myös työntekijöidensä työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Toimittaessa yhteisellä 
työpaikalla jokainen toimija vaikuttaa toistensa työturvallisuuteen. (Laitinen ym. 2013, 
34−35). 
 
Yhteisillä työpaikoilla jokainen siellä toimiva (alihankinta)yritys vastaa ensisijaisesti omien 
työntekijöidensä turvallisuudesta ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävä yritys tehtävien 
sovittamisesta yhteen. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän yrityksen on varmistettava, että 
ulkopuoliset työnantajat ja heidän työntekijänsä saavat tarpeelliset tiedot yhteisen työpaikan 
työturvallisuuteen liittyvistä asioita – erityisesti vaaroista ja haittatekijöistä. Näiden lisäksi on 
kerrottava palontorjunnasta, ensiavusta, evakuoinnista ja näihin tehtäviin liittyvistä 
vastuuhenkilöistä. Myös ulkopuolisten yritysten on kerrottava heidän työnsä yhteiselle 
työpaikalle mahdollisesti aiheuttavista riskeistä. Työturvallisuuteen liittyvät asiat onkin hyvä 
huomioida jo toimittajien valintakriteereissä ja sopimuksissa.  Yhteisellä työpaikalla 
työturvallisuusperehdyttämisestä vastaa vastaanottavan yrityksen edustaja. (Mertanen 2016, 
26−27,63).   
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Työvoiman vuokraus on erotettava alihankinnasta mm. siksi, että alihankintatyö eroaa 
työturvallisuusvelvoitteiltaan olennaisesti vuokratyöstä. Pääperiaate alihankinnassa on se, 
että kumpikin työnantaja vastaa omien työntekijöidensä työturvallisuudesta eikä toisella 
työnantajalla ole työnjohto-oikeutta toisen työnantajan työntekijöihin. (Antola, Lehtoranta, 
Virta, Kähärä, & Kammonen 2015, 3). 
 
Alihankinnan ja työvoiman vuokrauksen ero ei ole aina selvä. Esimerkiksi se, että 
vuokratyöntekijöillä on oma työnjohto, ei tee vuokratyöstä alihankintaa, jos työn johto ja 
valvonta on todellisuudessa käyttäjäyrityksellä eikä omalla työnantajalla. 
(www.vuokratyoopas.fi). 
 
Mertanen suosittelee yhteisille työpaikoille työturvallisuuskortin suorittamista etenkin 
rakennusalan ja teollisuuden yhteisille työpaikoille. (Mertanen 2016, 26−27). 
Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät 
alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin hankkimista ennen työmaalle pääsyä. 
(www.tyoturvallisuuskortti.fi.) 
 
4.3 Vuokratyö 
Vuokratyö on yksi uusista nopeasti yleistyneistä työn teettämisen muodoista. Ilmiö ei ole 
sinänsä uusi, mutta Suomessa oli ajanjakso, jolloin henkilöstön vuokraus oli kokonaan 
kiellettyä.  Se sallittiin uudelleen omana toimialanaan vuonna 1995. Vuokratyötä koskevia 
säännöksiä on vähän lainsäädännössä. Vuonna 1999 alussa voimaan tullut lainmuutos selkeytti 
alan sääntöjä mm. työnteon ketjuttamisen ja eläke- ja sosiaaliturvamaksujen 
maksuvelvoitteen osalta. Vuonna 2001 voimaan tulleen työsopimuslain 2 luvun 9 §:n mukaan 
työvoiman vuokrausta harjoittavan yrityksen on noudatettava joko vuokrausyritystä koskevaa 
normaalisitovaa työehtosopimusta tai vuokrausalan yleissitovaa työehtosopimusta. Mikäli 
sellaista ei ole, sovellettavaksi tulee käyttäjäyritystä koskeva normaalisitova työehtosopimus 
tai tämän alan yleissitova työehtosopimus. Lainsäädännössä ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu 
käyttäjäyrityksen mahdollisuutta käyttää vuokratyövoimaa. Tilaajavastuulaissa asetetaan 
käyttäjäyritykselle tiettyjä velvoitteita silloin, kun vuokratyöntekijöitä käytetään yrityksen 
tavanomaiseen toimintaan. Lisäksi työehtosopimuksissa on tietyillä aloilla sovittu, milloin 
ulkopuolista työvoimaa voidaan käyttää. Mikäli ulkopuolisen työvoiman käyttöä ei näin ole 
rajoitettu, käyttäjäyritys voi halutessaan käyttää vuokratyöntekijöitä ilman, että siihen tulee 
olla erityistä syytä. Tilaajavastuulain voimaantulo vuoden 2007 alussa puolestaan toi 
vuokratyötä tilaavalle yritykselle velvollisuuden tarkastaa vuokratyöyrityksen tiedot 
työnantajia velvoittavista rekistereistä. (Elomaa 2011, 24−26; TEM 2014, 6). 
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Vuoden 2013 työvoimatutkimuksen mukaan vuokratyöntekijöiden osuus kaikista palkansaajista 
on pysytellyt noin prosentin eli vajaan 30 000 hengen tuntumassa vuosina 2009–2013. 
Vuokratyö on yleisintä 15–24-vuotialla nuorilla, joista noin viisi prosenttia tekee vuokratyötä. 
Vuokratyö jakaantuu monille toimialoille, mutta on yleisintä tukku- ja vähittäiskaupassa, 
majoitus- ja ravitsemustoiminnassa sekä teollisuudessa. Tutkimuksen mukaan 
vuokratyöntekijöiden riittävä perehdyttäminen työtehtäviin oli toteutunut haastateltavien 
mukaan hyvin. Vain noin joka viides työntekijä arveli, ettei perehdytys ollut riittävää. (Sutela 
& Lehto 2014, 43−44). 
 
Vuokratyössä yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa 
työntekijöiden vuokraamisesta. Työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan 
käyttäjäyritykseksi, asiakasyritykseksi tai tilaajaksi. Vuokrayritys puolestaan vuokraa 
työntekijänsä käyttäjäyritykselle tai etsii saamansa toimeksiannon perusteella uuden 
työntekijän ja vuokraa tämän käyttäjäyritykselle. Vuokrayrityksestä kutsutaan yleisesti myös 
henkilöstöpalveluyritykseksi. (TEM 2014). 
 
Vuokratyössä työntekijä tekee työsopimuksen työnantajan eli vuokrayrityksen kanssa, mutta 
työntekopaikka on käyttäjäyrityksessä. Vuokrayritys maksaa työntekijän palkan ja muut 
työnantajalle kuuluvat maksut ja käyttäjäyrityksen tehtäväksi jää ohjata, opastaa ja valvoa 
työntekijää työn suorittamisessa. Vuokratyöyritys siirtää liikesopimuksella työnantajan 
työnjohto-oikeuden käyttäjäyritykselle (TEM 2014, 5; Elomaa 2011,28). 
 
 
 
Kuvio 5: Työvoiman vuokraus (TEM 2014) 
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Vuokratyöntekijä työskentelee työn tilanneen työnantajan tiloissa tämän johdon ja valvonnan 
alaisena. Keskeiset erityispiirteet vuokratyössä liittyvät kahden eri työnantajan suhteeseen ja 
niistä aiheutuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. (www. työturvallisuuskortti.fi.)  
 
4.4 Vuokratyön perehdytysvastuut 
Vuokratyöyritys on vuokratyöntekijän työnantaja, jolla on omia vastuita työturvallisuuslain 
noudattamisessa. Vuokrayritys vastaa työturvallisuuden yleisestä toteuttamisesta kuten esim. 
työntekijän ammattitaidon varmistamisesta ja tapaturmavakuuttamisesta. Vuokratyöntekijä 
työskentelee käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena, joten käyttäjäyritys vastaa 
vuokratyöntekijän työturvallisuudesta työpaikalla. Käyttäjäyrityksen on huolehdittava 
työntekijän perehdyttämisestä työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelutoimenpiteisiin. 
Myös lyhyemmissä työsuhteissa pitää huolehtia siitä, että vuokratyöntekijälle selvitetään 
työturvallisuuden kannalta olennaiset asiat. Lisäksi pidempään jatkuvissa vuokraustilanteissa 
käyttäjäyrityksen on tarvittaessa huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työsuojelun 
yhteistoimintaan sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin. Jaettu vastuu edellyttää 
hyvää yhteistyötä ja asiakassopimuksen neuvotteluvaiheessa vuokratyöyrityksen ja 
käyttäjäyrityksen tulee selvittää työhön liittyvät turvallisuusasiat. Työssä tarvittavien 
henkilösuojaimien ja työvaatetuksen tarpeesta ja niiden hankkimisesta sovitaan 
vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä. Yleensä käyttäjäyritys tietää parhaiten, 
minkälaiset suojaimet tai suojavälineet työssä tarvitaan. Suojavälineiden käytön valvomisesta 
vastaa käyttäjäyritys, joka johtaa ja valvoo työntekoa. (www.työturvallisuuskortti.fi; TEM 
2014, 18). 
 
4.5 Työturvallisuuslain perehdyttämisvelvoitteet 
Työturvallisuuslaki (2002/738) on työturvallisuutta koskevista laeista laajin ja se korostaa 
oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työsuojeluviranomaiset valvovat lain noudattamista 
työpaikkatarkastuksin. Työturvallisuuslaki sisältää tarkat velvoitteet työntekijälle 
annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta.  
 
14 § 1 momentin mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan 
haitta ja vaaratekijöistä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen 
osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, 
työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja 
niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän 
aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai 
tuotantomenetelmien käyttöön ottamista. Toiseksi työntekijälle on annettava opetusta ja 
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ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai 
terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi. Normaalitilanteiden lisäksi työntekijälle 
on annettava opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja 
poikkeustilanteiden varalta. Työympäristön tai -tehtävän muuttuessa työntekijälle annettua 
opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.  
 
3 § sitouttaa vuokratyön käyttäjäyrityksen noudattamaan työturvallisuuslakia myös 
vuokratyöntekijöiden kohdalla. Lisäksi käyttäjäyrityksen on ennen työn aloittamista 
määriteltävä riittävän tarkasti vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn 
erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöyritykselle. Vuokratyöyrityksen on ilmoitettava 
työntekijälle näistä vaatimuksista ja varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä 
ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön. Käyttäjäyrityksen on huolehdittava 
työntekijän perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin 
sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa 
koskeviin järjestelyihin. Työn vastaanottajan on ilmoitettava työn aloittamisesta työpaikan 
työterveyshuollolle ja asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle tarpeen mukaan. 
 
17 § velvoittaa työnantajan ja työntekijän työpaikan työturvallisuuden ylläpitämiseen 
yhteistoiminnassa. Sen mukaan työnantajan on annettava riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot 
työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista 
sekä niitä koskevista arvioinneista ja muista selvityksistä ja suunnitelmista.  
 
Muissa lain kohdissa on työnantajaa velvoittavia yleisiä määräyksiä työturvallisuuden ja -
terveyden sekä työpaikan olosuhteiden arviointiin, henkilösuojainten käyttöön ja 
ohjeistamiseen.  
 
 Yleinen huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä (8 §) 
 Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma (9 §) 
 Selvitettävä, tunnistettava ja arvioitava työn haitat ja vaarat (10 §) 
 Hankittava ja annettava henkilönsuojaimet ja apuvälineet (15 §) 
 Laadittava menettelytapaohjeet, joissa kiinnitetään ennakolta huomiota uhkaavien 
tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin (27 §) 
 Annettava työntekijöille tarpeellista opetusta ja ohjeet vaaran torjumisesta ja 
menettelytavoista onnettomuuden sattuessa (44 §) 
 Annettava työntekijöille ohjeet hälytys, paloturvallisuus, hengenpelastus sekä 
pelastautumislaitteiden ja välineiden käytöstä, tulipalon, hukkumis- tai muun vaaran 
varalta (45 §) 
 Annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tulipalon sattuessa on ryhdyttävä (45 §) 
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 Annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on 
ensiavun saamiseksi ryhdyttävä (46 §) 
 Varmistettava yhteisellä työpaikalla, että ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät 
ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja 
haittatekijöistä sekä tarpeellisista turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista (50 §) 
 
(Työturvallisuuslaki 2002/738; Kangas & Hämäläinen 2007 22−23; Mertanen 2012, 3; Mertanen 
2015, 11; Työturvallisuuskeskus 2017) 
 
Työntekijän työturvallisuusvastuu 
Työntekijää velvoittavia määräyksiä on työturvallisuuslain 18−23 pykälässä. Työntekijän on 
noudatettava saamiaan ohjeita, käytettävä saamiaan henkilösuojaimia, käytettävä oikein 
laitteita ja koneita, noudatettava turvallisuusohjeita vaarallisten aineiden käsittelyssä, 
huolehdittava käytettävissä olevillaan keinoilla omasta ja muiden turvallisuudesta ja 
ilmoitettava työnantajalle havaitsemistaan vioista. Havaitessaan vakavaa vaaraa aiheuttavan 
työvaiheen työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä ilmoitettuaan siitä välittömästi 
työnantajalle tai hänen edustajalleen.   
 
4.6 Logistiikka-alaa koskeva muu työturvallisuuslainsäädäntö 
Työturvallisuuslain lisäksi työturvallisuutta ja -suojelua koskevia velvoittavia määräyksiä 
löytyy myös monista muista laeista, asetuksista ja päätöksistä. Opinnäytteen osana tehtiin 
kattava säädösluettelo (liite 2), jotta kaikki alaa koskevat työsuojelua koskevat lait ja 
säädökset saatiin huomioitua.  
 
Säädösluettelon lähteenä on Työsuojelupäällikön ja -valtuutetun lakikirja 2015 (Veltor Oy), 
jossa säädösmuutoksia on seurattu 930/2014 asti. Kirjasta on rajattu pois pelkästään 
rakennusalaa koskevat säädökset, SF-standardit ja valmistajien kone- ja laitekohtaiset 
turvallisuusmääräykset. Opinnäytetyön suorittaja on rajannut luettelosta pois kuntia, valtiota 
ja aluehallintovirastoa yksinomaan koskevat lait sekä ilmeisen selvästi alaan kuulumattomia 
säädöksiä, kuten leipomo- tai puunkorjuualaan liittyviä säädöksiä. Lisäksi säädöksiä on 
tarkasteltu samoin rajoitussäännöin Työterveyslaitoksen julkaiseman Virve Mertalan kirjan 
Työturvallisuuslaki – soveltamisopas liitteen 2. ”Työsuojeluviranomaisen valvoma lainsäädäntö 
mukaan”. Teoksen säädösseuranta kattaa ajan 30.8.2011 asti.   
 
2014 jälkeen muuttuneita voimaantulleita säädöksiä on otettu mukaan opinnäytetyöntekijän 
oman ammattitiedon pohjalta, tällaisia ovat esimerkiksi 2015 uudistunut tapaturma- ja 
ammattitautilaki ja 2015 voimaan tullut valtioneuvoston päätös lisääntymisterveydelle työssä 
vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta (603/2015). Mikäli säädös kuuluu 
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noudatettavaan lainsäädäntöön, mutta ei keskeisesti työturvallisuusperehdytyksen aikana 
käytävään ohjeistukseen, sen rajausperuste on merkitty opinnäytteen liitteenä (liite 2) 
olevaan säädösluetteloon.  
 
 
Asia Lainsäädäntö 
yhteinen työpaikka, vuokratyö 3, 49−51§ 738/2002, 5.luku 44/2006,  
yhteistoiminta  17§ 738/2002 
sisäinen liikenne 35§ 738/2002, 14§ 577/2003, 15§ 687/2015 
henkilösuojainten käyttö ja valinta 15§ 738/2002, 6-7§ 1407/1993 
turvamerkkien edellyttämät toimenpiteet 3§ 687/2015 
käsin nostaminen 24§ 738/2002, 3§ 1409/1993, 3§ 603/2015 
melu 11,39§ 738/2002, 18§ 85/2006 
koneiden ja laitteiden käyttö, huollot ja 
niihin liittyvät luvat, hyllyjen turvallisuus 
14,41§ 738/2002, 2§ 577/2003, 3,12,14, 25, 
29§ 403/2008,   
säteily 
11§ 738/2002, 14a§ 592/1991, 7,12§ 
291/2008, 3§ 603/2015 
kemikaaliturvallisuus ja vaaralliset aineet 38§ 738/2002, 3§ 603/2015, 5§ 931/1991 
pelastusvalmius ja ensiapu 
45−47§ 738/2002, 16−17§ 577/2003, 2§ 
407/2011 
liukastuminen, kompastuminen, putoaminen 11§ 577/2003, 205/2009, 403/2008 
vaarojen esto, poisto, minimointi 8 & 25 § 738/2002, 
vaarojen selvittäminen 10 § 738/2002, 
nuoret työntekijät 10§ 998/1993 
erityistä vaaraa aiheuttava työ  11 § 738/2002,  
vaarallisten aineiden käsittely 
10c,11, 11a§ 719/1994, 15§ 194/2002, 3§ 
274/2002, 17§ 210/1997 
siisteys ja järjestys 36§ 738/2002 
 
Taulukko 2: Lainsäädännön logistiikka-alaa koskevat perehdyttämisvaatimukset 
 
Yllä on lueteltu logistiikka-alan työturvallisuuteen liittyvät säädökset, joihin liittyy suora 
vaatimus yhteistoiminnasta, ohjeistamisesta, perehdyttämisestä, kouluttamisesta tai 
erillisestä luvasta. Työturvallisuuslain lisäksi muissa säädöksissä työnantajaa velvoitetaan 
seuraavissa laeissa: 
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Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997) 
Asetusta sovelletaan vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen Suomen alueella ja suomalaisessa 
ilma-aluksessa Suomen alueen ulkopuolella tietyin rajoituksin sekä vaarallisten aineiden 
tilapäiseen säilytykseen Suomessa sijaitsevalla lentopaikalla. Kaikille vaarallisten aineiden 
lentokuljetustapahtumaan osallistuville on annettava vaarallisiin aineisiin liittyvää perus- ja 
määräaikaiskoulutusta. Lähettäjän on annettava henkilöstölleen riittävät ohjeet, joiden 
avulla se kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävänsä. 
 
Kemikaalilaki 599/2013 
Kemikaalilaissa säädetään valvontaviranomaisia sekä toiminnanharjoittajaa koskevista 
yleisistä velvollisuuksista.  Toiminnassa, jossa käytetään kemikaaleja, on voimassa kolme 
yleisperiaatetta; selvilläolovelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja valintavelvollisuus. 
Käytettävien kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista tulee olla riittävästi selvillä ja 
näistä tulee löytyä käyttöturvallisuustiedote. 
 
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 
Lakia sovelletaan alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin. Laissa säädetään alaikäisten työ- ja 
lepoajoista ja työn turvallisuusvaatimuksista. Töihin, jotka voivat aiheuttaa erityisen 
tapaturmavaaran tai terveyshaitan tai jotka voivat nuorelle työntekijälle itselleen tai muille 
vahingoksi, saa käyttää nuorta työntekijää vain asetuksessa säädetyin edellytyksin. 
Työnantajan on lisäksi huolehdittava, että nuori työntekijä saa riittävästi opetusta ja ohjausta 
työhönsä. 
 
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 
velvoittaa työnantajan yhteistoiminnan järjestämiseen yhteistyössä työntekijöiden kanssa 
sisältäen myös yhteisen työpaikan yhteistoimintamenettelyt. Mikäli muuta ei ole sovittu 
työpaikan yhteisenä työsuojeluvaltuutettuna ja -päällikkönä toimivat pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän yrityksen tehtäviä hoitavat henkilöt. Laissa määritellään myös 
työsuojeluvaltuutetun oikeudesta keskeyttää työntekijöille välitöntä vaaraa aiheuttava työ.  
 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) 
Lain tarkoitus on ehkäistä vaarallisten aineiden kuljetuksesta syntyvää vahinkoa ja vaaraa 
ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Asetuksessa määrätään mm. kuljetustapahtumaan 
osallistuvien yleisistä velvollisuuksista ja henkilöstön pätevyydestä ja osallistumisesta 
täydennyskoulutukseen riittävän usein sekä koulutukseen liittyvien tietojen hallinnasta. 
Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä, 
kuten pakkaamista, lähettämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kuljetusta tai 
purkamista, suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden 
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varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulutus, 
jollei tehtävää suoriteta koulutetun henkilön välittömässä valvonnassa.  
 
STMa nuorille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (189/2012) 
Asetuksen liitteenä on esimerkkiluettelo nuorista työntekijöistä annetussa laissa tarkoitetuista 
kevyistä töistä, joita on lupa teettää 14 vuotta täyttäneellä tai saman kalenterivuoden aikana 
täyttävällä nuorella henkilöllä. 
 
STMa nuorille työntekijöille vaarallisten aineiden esimerkkiluettelosta (188/2012) 
Asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006 
säädetään edellytyksistä, joilla nuorilla työntekijöillä voidaan teettää vaarallisia töitä. Tässä 
asetuksessa esitetään esimerkkiluettelo edellä mainitun kaltaisista vaarallisista töistä. 
 
STMp sikiön kehitykselle ja raskaudelle vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran 
arvioimisesta (931/1991) 
Sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavien tekijöiden arvioinnin tulee tapahtua jo 
työympäristön ja työolosuhteiden suunnittelun yhteydessä. Työterveyshuoltoa toteuttavien 
terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden tulee tiedottaa vaaraa aiheuttavista tekijöistä 
työnantajalle sekä työn, työmenetelmien ja työssä käytettävien aineiden aiheuttamasta 
vaarasta työntekijöille sekä tehdä ehdotuksia vaaran poistamiseksi tai siltä suojautumiseksi. 
 
Säteilylaki (592/1991) 
Laissa tarkoitetaan säteilyllä ionisoivaa säteilyä (radonista, röntgenistä, radioaktiivisista 
aineista aiheutuvaa säteilyä) ionisoimatonta säteilyä (UV-säteilyä näkyvää valoa, 
infrapunasäteilyä, radiotaajuista säteilyä sekä pientaajuisia ja staattisia sähkö- ja 
magneettikenttiä). Lain tarkoituksena on estää ja vähentää säteilystä aiheutuvia 
haittavaikutuksia. Lain olennaisimpia kohtia on muun muassa yleinen huolehtimisvelvollisuus 
ja koulutusvelvollisuus. Läpivalaisulaitteet ja räjähdysaineylijäämäilmaisimet käyttävät 
toiminnassaan säteilyä. 
 
Työterveyshuoltolaki 1383/2001 
Laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä 
työterveyshuollon velvollisuudesta tehdä toimintasuunnitelma ja arvioida työn terveysvaaroja 
työpaikkaselvityksin. Työntekijällä on velvollisuus osallistua työterveystarkastukseen eritystä 
sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. Logistiikka yrityksessä näitä voivat olla mm. melu 
tai yötyö. Laki velvoittaa yhteisen työpaikan työnantajat yhteistoimintaan näiden tekijöiden 
selvittämiseksi. Laissa säädetään myös päihdeohjelmavelvoitteesta silloin, kun työpaikalla 
tehdään huumausainetestauksia. 
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VNa laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta (291/2008) 
Asetusta sovelletaan laserlaitteisiin ja niiden tarkastukseen sekä määrätään laitteille 
tehtävistä tyyppitarkastuksista. Asetuksessa määritellään asennusta ja käyttöä koskevia 
vaatimuksia sekä työnantajan velvollisuudet riittävästä opastuksesta. Erityisesti on 
huolehdittava siitä, että laserlaiteluokkaan 2−4 kuuluvan laitteen laser osu silmään. 
Toiminnassa käytettävät mittatarkistuslaitteet kuuluvat laserlaiteluokkaan 1 ja 2.  
 
VNa lisääntymisterveydelle vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta 
(603/2015) 
Työnantajan on ilmoitettava työntekijöille työtehtävissä esiintyvistä tekijöistä, jotka voivat 
aiheuttaa vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle ja huolehdittava, ettei raskaana oleva 
työntekijä altistu kemialliselle, fysikaaliselle tai biologiselle tekijälle tai käytä 
työmenetelmää, josta voi olla vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle. Käytännössä 
yrityksessä on oltava työntekijöille tiedotettava säteilysuojelusuunnitelma radioaktiivisten 
lähetysten kuljettamisen varalta. 
 
VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) 
Asetuksessa esitetään esimerkkiluettelo nuorille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. 
Näihin lukeutuu mm. muun trukin kuin matalanostotrukin käyttö ja ruumiillinen liikarasitus 
raskaiden taakkojen nostossa.  
 
VNa pelastustoimesta (407/2011) 
Asetus velvoittaa pelastussuunnitelman laadintaan muun muassa yli 1500 m2 teollisuus-, 
tuotanto- ja varastorakennuksissa. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on 
tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen työntekijöille. 
 
VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 
Asetus koskee varsinaisesti rakennustyön turvallisuutta, mutta se sisältää ohjeita korkealla 
työskentelyyn ja tikkaiden vaatimuksiin. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto suosittelee 
asetuksen soveltamista kaikissa yrityksissä.  
 
VNa räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 
576/2003 
Asetuksessa säädetään räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttaman vaaran torjunnasta, ns. 
ATEX –laki. Lakia sovelletaan trukkien latauspisteissä syntyvän vetykaasun riskien 
vähentämisessä. 
 
VNa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) mukaan työnantajan on 
huolehdittava siitä, että työpaikka täyttää asetuksen työpaikalle asettamat vaatimukset ja 
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että työpaikka ja siellä käytettävät turvallisuus- ja muut laitteet huolletaan, puhdistetaan ja 
tarkastetaan säännöllisesti ja asianmukaisesti. Työpaikalla havaitut viat, jotka saattavat 
vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, on korjattava mahdollisimman 
nopeasti. Asetus sisältää myös vaatimuksia pelastusteiden turvallisuudesta, ensiavun 
järjestämisestä ja yleisten turvallisten työolosuhteiden järjestämisestä mukaan lukien 
portaikot, saniteettitilat ja sisäisen liikenteen järjestäminen. Laki ei sisällä vaatimuksia 
työntekijän opastamisesta mutta liittyy työpaikalla havaituista puutteista ilmoittamiseen.  
 
VNa työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006) 
Asetusta sovelletaan työhön, jossa työntekijät altistuvat tai saattavat altistua työstä 
aiheutuvalle melulle. Asetuksessa säädetään altistuksen toiminta- ja raja-arvoista, 
mittauksista, arvioinneista, tietojen säilyttämisestä sekä muista tarvittavista toimenpiteistä. 
Työnantajan on käytettävissään olevin keinoin tarpeellisilla toimenpiteillä varmistuttava 
kuulonsuojainten asianmukaisesta käytöstä ja toimenpiteiden tehokkuuden tarkastamisesta. 
Työnantajan on annettava työntekijöille, jotka altistuvat työssään alempaa toiminta-arvoa 
(80dB) vastaavalle tai sen ylittävälle melulle tarpeelliset tiedot riskin arvioinnin tuloksista 
sekä opetusta ja ohjausta. 
 
VNa työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015) 
Työnantajan on järjestettävä tässä päätöksessä määrätyt turvamerkit silloin, kun 
työntekijälle aiheutuvia vaaroja ei voida välttää tai riittävästi vähentää yleisillä teknillisillä ja 
rakenteellisilla toimenpiteillä tai työn organisoinnilla. Lisäksi työnantajan on annettava 
työntekijöille opetusta ja ohjausta turvamerkeistä ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä. 
 
VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 
Asetusta sovelletaan koneen, välineen ja muun teknisen laitteen sekä niiden yhdistelmän 
(työvälineen) käyttöön ja tarkastamiseen. Säädetään työnantajan velvollisuudesta huolehtia, 
että työvälineet ovat työhön soveltuvat ja turvalliset, että niiden käytössä huomioidaan 
valmistajan antamat ohjeet ja niiden kuntoa ja turvallisuutta seurataan järjestelmällisesti. 
Säädetään myös liikkuvien työvälineiden käytöstä, nostolaitteita koskevista vaatimuksista ja 
korkealla tehtävän työn turvallisuusvaatimuksista. Työnantajan tulee antaa työntekijälle 
riittävästi opetusta ja ohjausta työvälineen käytöstä. 
 
VNa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002) 
Asetusta sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetustoimintaa harjoittaviin. Asetuksessa 
säädetään vaarallisten aineiden tiekuljetuksesta silloin, kun kuljetus alkaa, suoritetaan ja 
päättyy Suomessa. Kuljetukseen luetaan mm. vaarallisen aineen pakkaajat, kuormaajat, 
lähettäjät, kuljettajat ja vastaanottajat. VAK -tapahtumiin ryhtyvillä tulee olla 
asianmukainen koulutus. Koulutuksen tulee muodostua yleisestä tiedostavasta koulutuksesta, 
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tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, turvallisuuskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta. 
Lisäksi on määrätty koulutuksista radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin ja 
turvasuunnitelmavelvollisten toimijoiden osalta. Työnantajan on varmistettava uuden 
työsuhteen alkaessa, että työntekijällä on vaadittu asianmukainen koulutus käytynä. 
 
VNp henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) 
Henkilönsuojaimesta ja sen käytöstä on annettava työntekijälle riittävästi opetusta ja 
ohjausta. Työntekijän tulee huolellisesti hoitaa hänen käyttöönsä annettua henkilönsuojainta. 
 
VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)  
Jos käsin tehtävää nostoa tai siirtoa ei voida välttää, työnantajan on vaaran vähentämiseksi 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tai annettava työntekijän käyttöön asianmukaisia 
noston ja siirron apuvälineitä. Työnantajan on varmistauduttava siitä, että työntekijät saavat 
riittävästi opetusta ja tarvittavat ohjeet taakkojen oikeasta käsittelystä sekä vaaroista, joille 
he saattavat olla alttiina, jos nostoja ja siirtoja ei suoriteta oikein. 
 
4.7 Logistiikka alan tyypillisimmät työturvallisuusriskit 
Logistiikka-ala kuuluu kuljetuksen ja varastoinnin toimialaan Työtapaturmavakuutuskeskuksen 
tilastoinnissa. Vuonna 2014 palkansaajille korvattiin yhteensä 8019 työpaikkatapaturmaa. 
Vakavien tapaturmien määrä toimialalla on laskenut, mutta lievempien, alle 4 päivän 
työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien osuus on kasvanut. Vuodesta 2005 
lähtien vakavien, yli 30 päivän poissaoloon johtavien työtapaturmien määrä on n. 11−12 % 
kaikista työpaikkatapaturmista. Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialan 
työpaikkatapaturmat jakautuvat eri alatoimialoille seuraavasti: Maaliikenne ja 
putkijohtokuljetus 56,1 %, Posti- ja kuriiritoiminta 19,3 %, Varastointi ja liikennettä palveleva 
toiminta 18,9 %, Vesiliikenne 3,9 % ja Ilmaliikenne 1,9 %.  
 
Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla työtapaturmia sattuu paljon alle 35-vuotiaille. 
Vuonna 2014 tälle ikäryhmälle sattui 3058 työpaikkatapaturmaa, eli 38 % kaikista toimialan 
työpaikkatapaturmista. Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla sattuu paljon 
liikkumistapaturmia – vuonna 2014 yli 3000 kpl. Liikkumistapaturmat vähenivät kuitenkin 12 % 
edellisvuoteen verrattuna. Laskuun on voinut vaikuttaa osaltaan vuoden 2014 keliolosuhteet, 
koska toimialalla työskennellään paljon ulkona ja ulko- ja sisätilan rajapinnassa muun muassa 
lastausalueilla. Seuraavaksi yleisimpiä ovat esineiden käsittelyyn ja taakan käsivoimin 
siirtämiseen liittyvät tapaturmat. Vahingot ovat vahinkokuvausten perusteella aiheutuneet 
useimmiten taakkoja nostaessa lastatessa tai purkaessa, jolloin ala- tai yläraaja on jäänyt 
joko taakan ja seinän väliin tai taakka on pudonnut päälle. 
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Kulkuväylien ja alustojen aiheuttamat työtapaturmat ovat edelleen toimialalla yleisiä (2047 
kpl), vaikkakin niiden määrä väheni edellisvuodesta lähes neljänneksen. Myös esineiden 
aiheuttamia loukkaantumisia sattuu paljon (1620 kpl). Tähän ryhmään kuuluvat työtapaturmat 
ovat kuitenkin vähentyneet tarkastelujaksolla reilusti. Taustalla vaikuttaa mm. 
työympäristöjen siistiytyminen. 
 
Aineiden aiheuttamat tapaturmat nousivat edellisvuoden 77 tapauksesta 109 tapaukseen. 
Suurin osa näistä on kemiallisten aineiden aiheuttamia tapaturmia, vaikka samaan ryhmään 
luokitellaan myös radioaktiiviset ja biologiset aineet. Vahingoittumistapana oli vuonna 2014 
korvatuissa työpaikkatapaturmassa 30 vahingossa vaaralliset aineet hengittämällä ja 166 
vahingossa vaarallisen aineen joutuminen iholle tai silmiin. Vaarallisille aineille altistuminen 
kuljetus- ja varastointityössä voi aiheuttaa korvattujen työtapaturmien lisäksi muitakin 
terveyshaittoja työntekijöille. Esillä on ollut työntekijöiden altistuminen kuljetuskonttien 
sisältämille myrkkykaasuille. Konttien merkitseminen voi olla säännöistä huolimatta 
puutteellista eikä kontin myrkkykaasuista aina ole etukäteen tietoa. 
 
Yleisimmät poikkeamat toimialalla olivat henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen ja 
liukastuminen 33,4 %, henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen 17,6 % ja erilaisiin esineisiin 
vahingoittuminen 12,0 %. Työpaikkatapaturmat, joissa viimeisin vahingoittumista edeltänyt 
tapahtuma oli henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen, lisääntyivät edellisvuoteen 
verrattuna 5,3 %. Samoin lisääntyivät vahingot, joissa poikkeamana oli laitteen, työkalun tai 
esineen hallinnan menettäminen (13,3 %). (TVL, 2017) 
 
 
 
Kuvio 6: Palkansaajien työpaikkatapaturmat kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla 
aiheuttajan mukaan (TVL, 2017) 
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Työturvallisuuskeskuksen kuljetus- ja logistiikka-alan teemasivuston mukaan toimialan 
turvallisuushaasteita ovat kompastumiset, liukastumiset ja taakkojen käsittely (www.ttk.fi). 
Logistiikkayhdistyksen mukaan sisälogistiikan suurimmat vaara- ja kuormitustekijät liittyvät 
järjestykseen ja siisteyteen, trukkien ja muiden työkoneiden turvallisuuteen, liikkumiseen ja 
sen mitoittamiseen ja sääntöihin, hyllystöihin ja kuljetusyksiköihin, käsinostoihin ja – 
siirtoihin sekä palo- ja pelastusturvallisuuteen (www.logy.fi).  Kaikista näistä riskityypeistä on 
mainita jo työturvallisuuslaissa, lisäksi useimmista on erillisiä omia lakeja tai asetuksia.  
 
4.8 Työturvallisuuden perehdytysmateriaalit 
Perehdytyksen tukimateriaalien on tarkoitus tukea oppimista. Materiaalit helpottavat mieleen 
painamista ja opitun muistamista. Ensimmäisenä päivänä työntekijä näkee ja kokee paljon 
uusia asioita, joten hän pystyy omaksumaan vain tietyn määrän asioita. Onkin hyvä miettiä, 
mitä asioita hänelle voi antaa tutustuttavaksi tai jopa opettaa jo ennen työpaikalle tulemista. 
Kyseessä voi olla joko kirjallinen tai sähköinen materiaali tai erillinen koulutus. Koneiden 
käyttöä opeteltaessa kannattaa hyödyntää käyttö- tai hoito-ohjeita. Perehdyttämisen 
oheisaineistoon voivat kuulua mm. käsikirjat, manuaalit, kaaviot, pohjapiirustukset, 
työturvallisuusohjeet, opastusohjeet, käyttöohjeet, läheltä piti – raportit, prosessikuvaukset, 
esitteet, tuoteselosteet, riskien arvioinnit, valokuvat tai videot. (Kangas & Hämäläinen 
2007,10; Työturvallisuuskeskus 2017b). 
 
 
 
Kuvio 7: Työturvallisuuteen liittyviä perehdytysmateriaaleja (Kallio). 
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Ulkopuolisen reservin vaihtuvuus on usein jatkuvaa, jolloin oman perehdyttämisaineiston 
esim. erilaisten muistilistojen käyttö on havaittu hyväksi työvälineeksi. Mikäli 
perehdytettävien joukossa on maahanmuuttajia, materiaaleissa käytetään paljon kuvia ja 
kieli on selkokielistä (Työturvallisuuskeskus, 2007).  Erilaisista etnisistä kulttuureista olevien 
työntekijöiden perehdytyksessä voi olla hyvä kehittää sekä perehdytysaineistoja että - 
käytäntöjä, jotta ne sopivat työntekijöiden perehdytykseen. Perehdytyksen tukena 
käytettävät kirjalliset ohjeet eivät aina riitä, vaan lisänä on hyvä käyttää kuvia ja 
tietokoneavusteisia kuvin ja sanoin opastavia videoita. (Mertanen 2016,63−64). 
  
5 Hankkeen toteuttaminen  
Perehdyttämisen yhtenäistämisen tarve oli tunnistettu organisaatiossa jo pidemmän aikaa, 
mutta koska toteutus oli suhteellisen hyvällä tasolla, asiaan ei ehditty syventyä enemmän.  
Uusi tarve asian kehittämiseen alkoi muotoutua loppuvuonna 2016.  Eri toimipisteiden 
työturvallisuusperehdyttämistä haluttiin yhtenäistää, koska toimintatapojen ja 
perehdytysmateriaalien erilaisuus vaikeutti uusien asioiden jalkauttamista. Yrityksen 
pääkonttorista oli uuden omistajan myötä jalkautumassa uusia työturvallisuusperiaatteita ja -
käytäntöjä, joiden jalkauttaminen olisi helpompaa, mikäli toimintatavat olisivat jo valmiiksi 
mahdollisimman yhteneväisiä. Samalla oli hyvä varmistaa, että kaikki perehdytyksessä 
tarpeelliset ja lainsäädännön vaatimat työturvallisuusasiat olivat mukana perehdytyksessä ja 
siihen liittyvissä materiaaleissa.  Tärkeää on myös kehittää vuokratyön perehdyttämis-
käytäntöjä vastaamaan mahdollisimman paljon yrityksen omien työntekijöiden 
perehdyttämisen käytäntöjä. Operatiivisen vastuun siirtyminen eri toimipisteistä yhden 
operatiivisen päällikön alaisuuteen edesauttoi myös toimintojen yhtenäistämistä. Osana tätä 
muutosta Etelä-Suomen toimipisteen esimiehistöön lisättiin resursseja juuri opinnäytetyön 
aloittamisaikaan, jolloin tarve asioiden kertaamiselle, kehittämiselle ja uusin silmin 
katsomiselle oli erityisen hyvä.  
 
Opinnäytetyön aihealue kohdistui työpaikalla kahden eri osaston välille. Henkilöstöosaston 
vastuulle kuului omien työntekijöiden perehdytysprosessiin liittyvät toimintatavat ja 
perehdytyksen ohjeistaminen ja operatiiviset tehtävät kuuluivat operatiivisen osaston 
vastuulle. Opinnäytetyön suorittamisen hyväksyivät siten yrityksen koulutuspäällikkö sekä 
operatiivinen päällikkö. 
 
Aluksi opinnäytetyö ajateltiin tehdä toiminannallisena kehitystyönä, mutta 
suunnitteluvaiheessa huomattiin, että toteutusta ei ehditä testata käytännössä ennen kuin 
ulkopuolelta tulevat vaatimukset alkavat jalkautua. Siten tutkimusstrategiaksi valikoitui 
tapaustutkimus, joka päättyy toiminnan kehitysehdotusten esittämiseen. Tulevat muutokset 
voidaan siten sisällyttää niiden tullessa valmiisiin suunnitelmiin. 
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5.1 Logistiikkayritys yhteisenä työpaikkana  
Logistiikkayrityksen terminaali muistuttaa monelta osin rakennustyömaata, josta yhteisen 
työpaikan käsite on tunnetuin.  Usean eri yrityksen edustajat voivat käydä suorittamassa 
alihankintana erilaisia turvallisuus- ja kuljetuspalveluiden osia kuten lähetysten purkua, 
lastaamista, noutoa, lajittelua, skannaamista, laputusta, läpivalaisua ja lopulta kuljettamista 
seuraavaan paikkaan. Organisaation alalle on ominaista, että työtä on eniten aamupäivällä 
ulkomaan tuontilähetysten saapuessa ja iltaisin vientilähetysten lähtiessä maasta eteenpäin.  
Osa työntekijöistä on omaa henkilökuntaa, osa henkilöstövuokrausyritysten kautta 
rekrytoituja työntekijöitä ja osan työstä suorittavat alihankkijat osana logistiikkaprosessia. 
Samaan aikaan työpaikalla on siten usein hyvinkin monien eri yrityksien edustajia. 
Kokonaisuuden hahmottamiseksi ja opinnäytetyön rajaamisen mahdollistamiseksi ensin 
määriteltiin teemahaastattelujen avulla terminaaleissa toimivat yritykset ja työntekijät.  
 
Etelä-Suomen terminaali on toimijoiltaan ja työvuoroiltaan moninaisempi ja siksi 
teemahaastattelut aloitettiin sieltä. Tiedettiin, että todennäköisesti haasteellisemmassa 
paikassa aloitettu malli sopisi tietyin huomioin myös Länsi-Suomen toimipisteeseen. 
Haastattelujen mukaan Etelä-Suomen toimipisteen perusprosesseissa työskentelee 
säännöllisesti neljän eri yrityksen työntekijöitä erilaisissa terminaalitoimintoihin liittyvissä 
tehtävissä kolmessa vuorossa, kun vastaavasti Länsi-Suomen terminaalissa ulkopuolisia 
yrityksiä on yksi kahdessa vuorossa.   
 
 
 
Kuvio 8: Yhteisen työpaikan osapuolet terminaaleissa  
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5.2 Työturvallisuusperehdyttäminen 
On hyvä tarkentaa, että tässä opinnäytetyössä työturvallisuusperehdyttämisenä tarkoitetaan 
toimia, joiden kautta henkilö kykenee toimimaan turvallisesti terminaalin perustehtävissä. 
Yrityksessä on käytössä useita eri tehtäviin räätälöityjä laajempia koulutuksia, jotka sisältävät 
tehtäväkohtaisen koulutuksen lisäksi työturvallisuuteen liittyviä asioita. Nämä koulutukset 
järjestetään kuitenkin myöhemmässä vaiheessa tarpeen ja erityisen työtehtävän mukaan.  
 
Haastattelujen mukaan terminaalin työturvallisuusperehdytyksen järjestävät joko terminaalin 
esimies tai työnjohtajat työntekijän ensimmäisinä työpäivinä. Etelä-Suomen toimipisteessä 
ensimmäisten päivien perehdyttäjinä toimii yrityksen oma esimiehistö ja Länsi-Suomen 
toimipisteessä pääosin vuokratyöyrityksen työnjohtaja. Tehtäväkohtaisessa perehdytyksessä 
myös kokeneemmilla omilla sekä vuokratyöntekijöillä on vastuuta. Molemmissa toimipisteissä 
on käytössä perehdyttämisen muistilista, johon tärkeimmät alkuvaiheessa läpikäytävät asiat 
on kirjattu. Työturvallisuuden perehdyttämisen osalta asioita kerrattiin työntekijän kanssa 
myöhemmin samanaikaisesti työtehtävien opettelun mukana.  Työn hektisyyteen ja riskeihin 
nähden tapaturmia tapahtuu suhteellisen vähän, joten oli selkeää, että tietoisuus vaaroista 
on korkea. Molemmissa terminaaleissa on myös erillinen lupamenettely trukkien ajamiseen.  
 
Molemmissa toimipisteissä työnjohto kertoi kokevansa, että ensimmäisten päivien 
perehdyttämisen määrä on suuri suhteessa opittavaan asiaan. Käytännössä alussa 
työntekijälle kerrotaan kokonaisprosessin kulku ja vasta myöhemmin kerrotaan tarkemmat 
työkohtaiset yksityiskohdat. Haastatellun henkilön mukaan kaikkien työn osa-alueiden 
hallitsemisen oppimiseen menee käytännössä jopa vuosi aikaa.  Näiden palautteiden pohjalta 
perehdyttämiseen liittyviä asioita päätettiin jakaa pidemmälle aikavälille. 
   
5.3 Perehdyttämismateriaalit 
Teemahaastattelujen aikana käytiin läpi yrityksessä käytössä olevat perehdytysmateriaalit ja 
arvioitiin yhdessä haastateltavien työntekijöiden kanssa niiden soveltuvuutta vuokratyö-
voiman perehdytykseen. Periaatteessa yrityksessä oli olemassa säännöt tiettyjen perehdytys-
materiaalien jakamisesta myös vuokratyöntekijöille työn alkaessa, mutta käytännössä näitä ei 
annettu työntekijöille. Haastateltavien kanssa käytiin läpi perehdyttämisen järjestystä ja 
todettiin, että työntekijän saapuessa työhön ensimmäisenä päivänä aika ei enää ole otollinen 
usean perehdytysmateriaalin jakamiselle. Haastatteluissa tuli esiin tarve antaa tuleville 
työntekijöille tietoa yrityksestä varhaisemmassa vaiheessa, jolloin työntekijöillä olisi vielä 
hyvin aikaa tutustua materiaaleihin ennen varsinaisen työn aloittamista. Muutoinkin koettiin 
tarpeelliseksi jakaa perehdytettäviä asioita pidemmälle ajanjaksolle sekä perehdytettävän 
asioiden paremman omaksumisen sekä perehdyttäjän paremman ajankäytön vuoksi.  
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Operatiivisessa työssä terminaaliin pääsy edellyttää tiettyjä turvallisuuteen liittyviä lupia, 
joita odottaessa työhön tulevalla henkilöllä ajateltiin olevan aikaa ja kiinnostusta yritystä 
koskevan tiedon omaksumiselle.  
 
Ensimmäisen perehdytysmateriaalin tuleva potentiaalinen työntekijä saa uudessa mallissa jo 
haastatteluvaiheessa yrityksestä kertovan lyhyen oppaan muodossa. Myös vuokratyöntekijän 
on tärkeää tietää etukäteen siitä, minkälaiseen yritykseen hän on tulossa työhön. Oppaassa 
on kerrottu tiiviisti yleisiä asioita kuten yrityksen historia, missio, visio, arvot ja prosessit. 
Käytännössä jaettava materiaali toimii mainosmateriaalina silloin, kun työntekijä ei päädy 
yrityksen palvelukseen.  
 
Työntekijän valinnan jälkeen hän saa yrityksestä mukaansa työturvallisuus - ja 
ympäristöasioista kertovat oppaat sekä yritystä koskevat tärkeimmät toimintaperiaatteet. 
Terminaalityöntekijöillä ei ole henkilökohtaisia työpisteitä, joten materiaalit jäävät 
tutustumisen jälkeen kotiin. Siksi terminaaleissa sijaitseviin koulutushuoneisiin päätettiin 
koostaa työturvallisuuden perehdytyskansio, josta vastaavat materiaalit löytyisivät sekä 
terminaalin esimiesten että työntekijöiden käyttöön. Tähän työturvallisuuskansioon lisätään 
myös tärkeitä työturvallisuutta koskevia dokumentteja, kuten esimerkiksi riskienarviointeja, 
työpaikkaselvityksiä ja muita työturvallisuutta koskevia ohjeita. Käytännössä samat asiat 
löytyisivät koulutushuoneen intranetistä, mutta esimerkiksi esimiehen on helpompi ottaa 
kansio mukaansa terminaalin perehdytystilanteeseen.  Myös ilmoitustauluilta löytyy osa 
materiaaleista, mutta käytännössä ne eivät pysy kauaa siisteinä terminaaliympäristössä, joten 
tietynlaiset useampisivuiset materiaalit on selkeämpi ylläpitää kansiossa. 
 
5.4 Perehdytyksen seurantalistat 
Molemmissa toimipisteissä perehdytyksen apuvälineenä toimivat perehdytyksen 
seurantalistat, mutta ne olivat sisällöltään ja työn jaksotukselta erilaisia, joten toisen 
toimipisteen käyttämää mallia ei voinut sellaisenaan ottaa käyttöön toisessa toimipisteessä. 
Käytännössä perehdytyksen seurantalistat on todettu hyviksi perehdytettävien asioiden 
muistamisen apuvälineiksi ja perehdytyksen läpikäytyään ja sen ymmärrettyään työntekijä 
kuittaa perehdytetyn asian omalla allekirjoituksellaan.  
 
Dokumenttianalyysin keinoin haettiin hyviä käytäntöjä erilaisista perehdyttämisen 
seurantalistoista. Työturvallisuuskeskukselta löytyi käytännöllisiä esimerkkejä sekä omien 
työntekijöiden työturvallisuusperehdyttämiseen että työturvallisuusperehdyttämisvastuun 
jakamiseen käyttäjäyrityksen ja vuokratyöyrityksen välillä (liite 3). Käytännössä ne eivät 
kuitenkaan täysin toimineet yrityksen käyttöön ja teemahaastattelujen ja työpajojen kautta 
päädyttiin ehdottamaan aamu- ja iltavuoroihin soveltuvia perehdytyskortteja. 
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Perehdytyskortit olisivat osa perehdyttämisrunkoa ja ne suunniteltaisiin mallissa täysin 
uusiksi.  Opinnäytetyön osalle kuului mallinrungon esittely ja tarvittavien 
työturvallisuusasioiden kartoittaminen ositettaviin työtehtäviin, mutta perehdytyskortin 
viimeistely itse työn suorittamiseen liittyvillä perehdytysasioilla tehtäisiin erikseen kevään 
aikana.  
 
Molemmissa toimipisteissä päädyttiin yhdistämään työturvallisuusperehdytys jaksoittain 
eteneviin työtehtäviin. Käytännössä työtehtävissä edetään alkuvaiheen ensimmäisen päivän 
perehdytyksestä helpommasta vaativampaan ja oli luontevaa yhdistää kunkin työtehtävän 
työturvallisuusasiat suoraan osaksi kulloinkin opetettavaa työtehtävää. Tällöin työntekijä ei 
joudu samalla kertaa omaksumaan kaikkia työpaikassa tapahtuvia mahdollisia 
työturvallisuusriskejä, vaan hän oppiin niitä vähän kerrassaan siten kuin hänen oma kulloinkin 
suoritettavana oleva työtehtävänsä sitä vaatii. Vaikka työtehtävien perehdyttämisen kestossa 
ja järjestyksessä oli eroja toimipisteissä, se ei haittaisi perehdytyskortin suunnittelua, koska 
joka tapauksessa kutakin työvaihetta opastettiin ennemmin tai myöhemmin. Pienempiin 
osioihin jakaminen mahdollisti joustavuuden ajallisesti ja mukautuvuuden eri tarpeisiin.  
 
5.5 Laitteiden käyttöluvat ja koulutukset 
Työntekijöiltä vaadittava trukinajolupa myönnettiin erimuotoisena ja sisältöisenä ja 
lupakorttia edeltävät testit ja koulutukset olivat eri toimipisteissä osin erilaisia. Näiden osalta 
muutosehdotus ei koskenut ainoastaan materiaaleja, vaan myös parhaimman käytännön 
valintaa ja jalkauttamista toimipisteisiin. Haastateltavat olivat hyvin tietoisia toisen 
toimipisteen hyvistä käytännöistä ja esimerkiksi trukinajolupaan liittyvä ajotesti toivottiin 
otettavaksi käyttöön myös toiseen toimipisteeseen.   
 
Esimiehet olivat jo itse havainneet aikaisemmin tarpeen uuden perehdyttämis- tai 
tarkistuskortin luomisesta toisen prosessin vaiheen koneiden ja laitteiden käytön 
perehdyttämiseen. Kyseessä olivat varsin kalliit ja prosessille tärkeät koneet ja laitteet, 
jolloin ylläpitävien huoltotoimien ja tarkistusten merkitys sekä laitteiden oikea käyttö oli 
erittäin tärkeää perusliiketoiminnan kannalta. Etelä-Suomen toimipisteessä käytössä ollut 
erillinen trukkilupakortti nähtiin hyvänä esimerkkinä uudelle kortille. 
Turvallisuusasiantuntijan ja tämän prosessialueen kouluttajan mukaan kortille olisi hyvä saada 
mukaan myös tärkeimpiä työturvallisuusnäkökohtia, joten kortista muotoutuisi asioiltaan 
samankaltainen terminaaliperehdytyskortin kanssa. Käytännössä tällä prosessin alueella 
toimimiseen tarvitaan omat turvallisuuskoulutuksensa ja lupansa, joten perehdyttämisrungon 
osalta tämä osa-alue muodostaisi kaikkein vaativimman osaamistason aiemman 
terminaaliosaamisen lisäksi.  
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5.6 Perehdytysrunko  
Etelä-Suomen toimipisteen teemahaastattelujen jälkeen esimiehet osallistuivat yhteiseen 
työpajaan toimipisteelle sopivan alustavan perehdytysrungon rakentamiseksi. Työvuorojen 
vuoksi työpajaan pääsi osallistumaan neljä esimiestä, hyvänä voidaan pitää sitä, että sekä 
molemmat terminaalin esimiehet että kaksi työnjohtajista pääsi mukaan suunnitteluun. 
Työpajassa käytiin läpi haastatteluissa esiin tulleet perehdytystarpeet, vaatimukset ja 
haasteet ja rakennettiin perehdytysrunko suurelle paperille post it – tarralappujen avulla 
yhdessä eri vaihtoehtoja punniten.  Menetelmä on sujuva, koska asioiden järjestystä on 
helppo muuttaa ja uusia asioita lisätä tarvittaessa väliin. Työpajojen jälkeen runkoa 
muokattiin selkeämpään muotoon ja kaksi esimiehistä osallistui edelleen 
perehdyttämisrungon väliarviointiin.  Näin saatu ehdotus käytiin läpi myös toisen toimipisteen 
edustajien kanssa sekä Etelä-Suomen vuokratyöyrityksen esimiehen kanssa ja varmistettiin 
sen soveltuvuus molempiin toimipisteisiin. Käytännössä sain varsin vapaat kädet 
perehdyttämisrungon muodostamiselle yhteistyössä esimiesten kanssa ja koulutuspäällikön 
kanssa suunnitelmaa käytiin lyhyesti läpi kahdesti projektin aikana.  
 
Käytännössä perehdytysrunko alkaa työntekijän rekrytointivaiheesta määritellen 
vuokratyöntekijälle asetettavat ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet 
työturvallisuuslain 3§:n mukaisesti. Työn erityispiirteenä voidaan pitää hektistä, riskialtista ja 
usein nopeasti muuttuvaa työympäristöä, jossa työntekijän on oltava täysi-ikäinen ja 
riittävästi Suomen kielen taitoinen. Yrityksen riskinarvioinnissa on todettu, että tehtävä ei 
sovellu nuorelle työntekijälle muun muassa heitä koskevien manuaalisen nostamisen 
sääntöjen vuoksi. Kansainvälisen kuljetusketjun vuoksi työntekijältä edellytetään 
nuhteettomuutta ja päihteettömyyttä. Yritys on uudistamassa menettelyjään tarkemmiksi ja 
jatkossa terminaalityöhön tulevan työntekijän tulee suorittaa huumausainetesti 
rekrytointivaiheessa. Nuhteettomuus todetaan suppealla turvallisuusselvityksellä. Lisäksi 
trukkia kuljettavien työntekijöiden tulee täyttää ajokorttiterveysvaatimukset, vaikka itse 
ajokorttia ei vaadita. Rekrytointivaiheessa työntekijä saa mukaansa yrityksen yleisesittelyn. 
 
Lastien purku ja lastaus trukeilla kiireisessä aikataulussa on nopeatempoista ja lähetyksien 
erimuotoisuus ja -painoisuus tekee toimenpiteestä erityistä tarkkaavaisuutta ja taitoa 
vaativan tehtävän. Perehdytysrunkoon päätettiin ottaa mukaan toisessa toimipisteessä jo 
käytössä oleva näihin olosuhteisiin räätälöity trukinajotesti niille henkilöille, joiden tehtävänä 
tulee olemaan trukin ajaminen. Näin tehtävään liittyvät ammattitaitovaatimukset ovat jo 
alkuvaiheessa selvillä ja taitava henkilöstö lisää terminaalin työturvallisuutta. Trukinajotestin 
hyväksymisen jälkeen työntekijä saa toimipisteestä mukaansa perehdytysmateriaalit, jotka 
koskevat toimipisteen työturvallisuutta, ympäristöasioita ja yrityksen tärkeimpiä 
toimintaperiaatteita. 
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Käytännössä vaatimukset läpäissyt työntekijä jää tässä vaiheessa odottamaan aiemmin 
mainittujen testien hyväksyttyä valmistumista ja operatiivisissa tehtävissä tarvittavan 
kulkuluvan saamista. Odotusvaiheessa hän suorittaa lupien saamista edellyttävän 
kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvän turvallisuuskoulutuksen.  Tämän lisäksi uutena asiana 
odotusaikaa voidaan hyödyntää myös yrityksen vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvän 
tietoisuutta lisäävän koulutuksen käymiseen.  
 
Edeltävien asioiden valmistuttua työntekijä on aiempaa valmiimpi ensimmäiseen 
työpäiväänsä. Työsuhteen alussa työntekijää koskee terminaalin perehdytyskortti, jossa 
toisella puolella olisi trukkiluvan myöntämiseen ja henkilönostokorin käyttöön liittyvät asiat 
ja toisella puolella terminaaliprosessiin liittyvät ositetut tehtävät 
työturvallisuusnäkökohtineen. Työpajassa terminaaliprosessi jaettiin alustavasti erillisiin 
tehtäviin, joihin opinnäytetyössä määritellyt työturvallisuusnäkökohdat tullaan kevään aikana 
lisäämään. 
 
Perehdytyskortissa on oma paikkansa ensimmäisenä päivänä tarkistettaville terminaaliin 
pääsyä edellyttäville asioille. Näitä ovat muun muassa eri luvat ja turvavarusteiden käyttö. 
Vuokratyöntekijöiden osalta on keskusteltava myös työvuoroista ja niiden seurannasta sekä 
varmistettava työterveyshuoltoon liittyvät asiat. Ensimmäisenä päivänä perehdytettäviä 
asioita ovat terminaalin sisäiset turvallisuuskäytännöt ja sisäisen liikenteen kulkusäännöt. 
Näin varmistetaan, että työntekijä ei aiheuta vaaraa itselleen eikä lähetysten 
turvallisuudelle.  Mallissa ensimmäisinä päivinä läpikäytäviin asioihin lisätään myös 
evakuointien ja ensiavun järjestämiseen liittyvät asiat sekä toiminta tapaturma- tai läheltä 
piti – tilanteessa.  
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Kuvio 9: Perehdytyksen etenemisen malli 
 
6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Operatiivisten perehdyttämismateriaalien yhtenäistämiselle oli ollut jo pitkään kytevä tarve 
organisaatiossa, joten opinnäytetyön aihe valikoitui nopeasti. Omassa työssäni 
työturvallisuuden kehittämisen parissa olin itsekin useampaan kertaan luvannut tarttua 
perehdyttämisten yhtenäistämisen haasteeseen, mutta valitettavasti siihen ei koskaan 
tuntunut löytyvän ylimääräistä aikaa. Opinnäytetyön tekemishetkellä tehtävään oli oikeastaan 
viimeistään tartuttava, jotta käytännöt saataisiin yhtenäistettyä ennen uuden omistajan 
mukanaan tuomia uusia vaatimuksia.  
 
Yhtenäistämisen yhteydessä huomioitavia näkökohtia oli monia ja liian hätäisesti tehden olisi 
helposti voitu päätyä tekemään vain puolittain harkittu ratkaisu. Opinnäytettä tehdessä 
ratkaisu ei suinkaan syntynyt suoraan, vaan rakentui keskustelujen kautta uusien näkökulmien 
korvatessa vanhoja ajatusmalleja. Opinnäytetyön tekemisessä antoisinta olikin esimiesten 
kanssa tapahtuva keskustelu ja toiminnan arviointi yhdessä ja se oli myös yksi työn 
vahvuuksista. Uusi toimintatapa on jo osittain juurrutettu organisaatioon, koska esimiehet 
ovat itse olleet sitä suunnittelemassa.  
 
Lainsäädännön huolellinen läpikäynti oli työlästä, mutta se kehitti omaa ammattitaitoani ja 
varmistaa lainsäädännön ymmärtämisen ja huomioimisen myös opinnäytteeseen tutustuvien 
esimiesten toimesta. Jatkossa opinnäytettä voi käyttää lakisäädöksien osalta tukimateriaalina 
oikeiden säädöksien löytämiseksi tarvittaessa.  
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Kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin työn aikana vastaukset. Työturvallisuusperehdytyksen 
käytännön vastuut käytiin läpi sekä vuokratyöyrityksen että käyttäjäyrityksen osalta ja 
esimiesten perehdytysvastuun osalta paikallisesti. Perehdytettävien asioiden ja testausten 
järjestyksestä keskusteltiin usean henkilön kanssa palautevaiheessa ja kaikki päätyivät 
esitettyyn ratkaisuun sen käytännöllisyyden ja kustannusten minimoimisen vuoksi.  
Perehdytysmateriaalien jakamisesta ja seurantalomakkeista päätettiin yhteistyössä ja 
materiaalit noudattavat lähdekirjallisuudessa mainittuja lähteitä. Vasta operatiivisessa 
toiminnassa tapahtuvat käytännön perehdyttämisen tulokset voivat kertoa, olivatko valitut 
toimintatavat ja materiaalit tehtäväänsä parhaimpia mahdollisia.  
 
Toimenpide-ehdotukset 
Tapaustutkimukselle on ominaista sen päättyminen toiminnan kehitysehdotuksiin, koska 
menetelmä ei sisällä uuden toimintatavan testausta. Opinnäytetyön aikana saatiin sovittua 
toimipisteille yhteinen perehdytysrunko, joka sisältää työturvallisuusperehdytyksen osana 
tehtäväkohtaista perehdytystä. Jo opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa arvioitiin, että 
työturvallisuusperehdyttämistä olisi mahdoton erottaa muusta perehdyttämisestä ja tämä 
toteutui odotetusti.  
 
Varsinainen hyöty opinnäytetyön tekemisestä saadaan vasta siinä vaiheessa, kun suunnitelma 
on tehty loppuun ja toimintatavat on yhtenäistetty. Kevään aikana toimipisteiden esimiesten 
kanssa sovitaan tarkemmin perehdytyskortteihin tulevat työtehtävät ja näihin rinnastetaan 
opinnäytteessä esiin tuodut työturvallisuusnäkökohdat. Toimipisteiden koulutushuoneisiin 
tuotetaan perehdytyskansiot, jotka toimivat sekä työntekijöiden apuna itseopiskelussa että 
esimiesten apuna perehdyttämisessä.  
 
Pidemmällä aikavälillä perehdyttämisessä olisi hyvä hyödyntää vielä enemmän lupien 
odotteluaikaa ja e-koulutuksia voisi lisätä esimerkiksi käsin nostamisen visuaalisena apuna. 
Erilaisten apukorttien tai muun perehdytysmateriaalin tekemisestä keskusteltiin myös osana 
tehtäväkohtaisen perehdytysaineiston kehittämistä.  
 
6.1 Oman oppimisen arviointi ja toistettavuus 
Oman oppimisen arviointi 
Lainsäädännön tarkistaminen pykälä pykälältä oli työlästä, mutta se syvensi osaamista 
alakohtaisten vaatimuksien hallinnassa. Opinnäytetyön aikana moni käyttämättäkin jäänyt 
tutkimusmenetelmä tuli tutuksi ja suosikiksi nousi teemahaastattelu sen osallistavan luonteen 
vuoksi. Yhtenä onnistumisena on pidettävä sitä, että haastattelujen aikana sekä haastattelija 
että haastattelijat oppivat koko ajan toisiltaan.  
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Toistettavuus 
Perehdyttämiskäytäntöjen uudistaminen on suosittu opinnäytetöiden aihe, mutta yleensä työt 
koskevat kaikkea perehdyttämistä tai ainoastaan työturvallisuuslain alaisia yleisiä 
työturvallisuusasioita. Logistiikkatoimintojen näkökulmasta tehtyä opinnäytetyötä en löytänyt 
ja tapaustutkimuksesta huolimatta etenkin lainsäädännön näkökulmasta työ on sovellettavissa 
mihin tahansa logistiikan toimijaan. 
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 Liite 1 
 
Liite 1: Teemahaastattelun runko 
A: Taustatiedot:  
 A1. asema/työtehtävä 
 A2. alan työkokemuksen kesto yritys X:ssä  
 A3.alan työkokemus muussa yrityksessä / työkokemus työvoiman perehdyttämisessä 
 A4. perehdytätkö itse tällä hetkellä / mitä? 
B: Työvoiman muodostuminen: 
 B1.vuokratyövoiman ja alihankinnan osuudet / edustavat yritykset 
 B2.työtehtävävien jakaantuminen eri yritysten kesken eri toimipisteessä 
 B3.työvoiman / perehdytyksen kielitaitovaatimukset 
 B4.minkälaisia työvoiman tai työturvallisuusasioiden (ennakko)vaatimuksia sisältyy 
vuokratyösopimuksiin  
 B5. mitä koulutuksia tulee olla valmiina ennen työn aloittamista tai heti sen jälkeen? 
C: Perehdyttämisen vastuut 
 C1.oma tämänhetkinen vastuu perehdyttämisessä/työnopastamisessa (käytännön) 
 C2.toimipisteen perehdytysvastuulliset eri asioiden (käytännön) perehdyttämisessä 
 C3.onko vastuut selkeät, onko niissä ”harmaita” alueita 
 C4. koneiden ja laitteiden käytännön perehdytys 
D: Perehdyttäminen käytännössä 
 D1.miten on varauduttu esim. uuden työntekijän/vuokratyöntekijän 
perehdyttämiseen 
 D2.perehdyttämisprosessin kulku, perehdyttämisaineisto ja vastuuhenkilöt. 
 D3.minkälaisia perehdyttämiskäytäntöjä on olemassa tällä hetkellä 
 D4.minkälaisia perehdyttämisen osa-alueita on toiminnallisesti/eri tehtävien osalta 
tai ajallisesti 
 D5.minkälaisia työturvallisuuden osa-alueita käydään läpi 
 D6.minkälaiset perehdyttämistavat on koettu toimiviksi, mitkä eivät toimi 
 D7.minkälaisia kehitystarpeita on huomattu 
 D8.lyhytaikaisten sijaisten perehdyttäminen / ensimmäisen työpäivän 
perehdyttäminen 
E: Perehdytysmateriaalit 
 E1: minkälainen materiaali on käytössä 
o esim. manuaalit (koneet, laitteet), oppaat, perehdytyslistat, työturvallisuusohjeet, 
työsuojelun toimintaohjelma, työpaikkaselvitykset, riskinarvioinnit, 
käyttöturvallisuustiedotteet, vaarallisten aineiden käsittelyohjeet jne.  
 E2: mitä siinä on hyvää, mikä huonoa  
 E3: minkälainen sen olisi hyvä olla 
 E4: mitä asioita tulisi olla perehdytettävänä heti 1. päivänä, seuraavaksi jne. 
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Liite 2: Työsuojelulainsäädännön rajauksen perustelut 
 
 (Kyllä) Sovellettava säädös   / (Ei) Säädöstä ei sovelleta toiminnassa 
Laki 
 
K
/
E 
Rajauksen perustelu 
TYÖSUOJELU TYÖPAIKOILLA  
 
L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 
K  
L työsuojeluneuvostosta ja eräistä työsuojelun 
poikkeusluvista 400/2004 
K Vähäinen merkitys, erikseen 
haettavat poikkeusluvat 
työaikalakiin tai alle 14-vuotiaan 
työntekoon  
L yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 K Ei liity välittömään työntekoon 
Työturvallisuuslaki 738/2002 K  
VNa työpaikkojen turvallisuus- ja 
terveysvaatimuksista 577/2003 
K Liittyy työnantajalta vaadittaviin 
työolosuhteisiin 
VNp työntekijöille aiheutuvan 
suuronnettomuusvaaran torjunnasta 922/1999 
E Ei suuronnettomuusvaaraa 
L tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 
K Ei liity välittömään työntekoon 
L työsuojeluhenkilörekisteristä K Ei liity välittömään työntekoon 
KONEET, LAITTEET, TURVAMERKIT 
 
VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008  K Koskee lähinnä valmistajaa 
VNa asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta 403/2008 
K  
VNa työssä käytettävien ajoneuvojen 
peruutushälyttimistä 568/2012 
K Koskee lähinnä valmistajaa 
VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 K  
687/2015 VNA työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden 
vähimmäisvaatimuksista 
K  
FYSIKAALISET TEKIJÄT, HENKILÖSUOJAIMET  
VNa työntekijöiden suojelemisesta melusta 
aiheutuvilta vaaroilta 85/2006 
K  
VNa ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 
621/2001 
E Koskee laitevalmistajaa 
VNa työntekijöiden suojelemisesta tärinästä 
aiheutuvilta vaaroilta 48/2005 
K Vähäinen altistus 
VNa räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille 
aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/2003 
K  
VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 
1409/1993 
K  
VNp henkilönsuojaimista 1406/1993 E Valmistajaa velvoittava (CE) 
VNP henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä  
1407/1993 
K  
E PNAs henkilösuojaimista ja neuvoston direktiivin 
89/686/ETY kumoamisesta 425/2016 
E Valmistajaa velvoittava 
SÄTEILY 
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Säteilylaki 592/1991 K  
Säteilyasetus 1512/1991 E Ei säteilytyötä tekeviä henkilöitä 
VNp näyttöpäätetyöstä 1405/1993 K Vähäinen merkitys terminaalissa 
VNa laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 291/2008 K  
VNa työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle 
altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta 146/2010 
E  
BIOLOGISET TEKIJÄT 
 
VNp työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä 
biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta 
1155/1993 
E Ei altistusta 
STM asetus biologisten tekijöiden luokituksesta 
921/2010 
E Ei altistusta 
KEMIALLISET TEKIJÄT 
  
Kemikaalilaki 599/2013 K  
Kemikaaliasetus 675/1993 K Vähäinen merkitys 
VNa kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 K Vähäinen merkitys  
STMa haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 
1214/2016  
K Vähäinen merkitys 
VNp lisääntymisterveydelle työssä vaaraa 
aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta 
603/2015 
K  
STMp sikiön kehitykselle ja raskaudelle vaaraa 
aiheuttavista tekijöistä ja vaaran arvioimisesta 
931/1991 
K  
VNa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 
716/2000 
E Ei todettua altistusta 
VNp ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän 
syöpävaaran torjunnasta työssä 1153/1999 
K Ei olennainen, koska työpaikan 
sisätiloissa ei saa tupakoida 
L syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja 
menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä 
717/2001 
E Ei todettua altistusta 
TMp syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 
838/1993 
E Ei todettua altistusta 
L vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 K  
VNa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 
194/2002 
K  
TRAFI määräys: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 
TRAFI 586/2014 
K Liittyy lähetysten 
käsittelyvaatimuksiin 
VNA vaarallisten aineiden maakuljetusten 
turvallisuusneuvonantajasta 274/2002 
K Ei koske suoraan terminaalityötä 
Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta 
210/1997 
K  
IMDG-säännöstö K Ei koske suoraan terminaalityötä 
VNp vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden 
merkinnöistä 
E  
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 
kappaletavaransa aluksessa 666/1998 
K Ei koske suoraan terminaalityötä 
TERVEYDENHUOLTO 
 
Työterveyshuoltolaki 1383/2001 K  
VNa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, 
työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden 
ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2013 
K Koskee työterveyshuollon 
toimijan periaatteita ja 
toimintaa 
VNa asetus työterveystarkastuksista erityistä 
sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1485/2001  
K Koskee työterveystarkastusten 
järjestämisvelvoitetta 
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VN asetus huumausainetestien tekemisestä 218/2005 E Koskee työterveyshuollon 
menettelyjä 
Terveydensuojelulaki 763/1994 K Kunnallistekniikka/jätehuolto 
Terveydensuojeluasetus 1280/1994 K Henkilöstöravintolaan liittyvä 
Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015 K Ei liity välittömään työntekoon 
VNA työtapaturma- ja ammattitautilaissa 
tarkoitetusta haittaluokituksesta 768/2015 
K Ei liity välittömään työntekoon 
VNA ammattitautiluettelosta 769/2015 K Ei liity välittömään työntekoon 
TYÖSUHDE 
  
Työsopimuslaki  K Liian iso kokonaisuus 
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 K Ei liity välittömään työntekoon 
Henkilötietolaki 523/1999 K Ei liity välittömään työntekoon 
L yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 K Ei liity välittömään työntekoon 
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 K Ei liity välittömään työntekoon 
Työaikalaki 605/1996 K Liian iso kokonaisuus 
Vuosilomalaki 162/2005 K Liian iso kokonaisuus 
L lähetetyistä työntekijöistä 1146/1999 E Ei lähetettyjä työntekijöitä 
L maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja 
virkasuhteen jatkumisesta 
K Ei liity välittömään työntekoon 
Opintovapaalaki 273/1979 K Ei liity välittömään työntekoon 
Opintovapaa-asetus 864/1979 K Ei liity välittömään työntekoon 
Vuorotteluvapaalaki 1305/2002 K Ei liity välittömään työntekoon 
L ammatillisesta koulutuksesta (18-19§) 630/1998 K Ei liity välittömään työntekoon 
A ammatillisesta koulutuksesta (5§) 811/1998 K Ei liity välittömään työntekoon 
VNp yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä 
kuljetuksesta 869/1996 
K Ei liity välittömään työntekoon 
NUORET TYÖNTEKIJÄT 
  
L nuorista työntekijöistä 998/1993  K  
STMa nuorille sopivien kevyiden töiden 
esimerkkiluettelosta 189/2012 
K  
STMa nuorille työntekijöille vaarallisten aineiden 
esimerkkiluettelosta 188/2012 
K  
VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja 
vaarallisista töistä 475/2006 
K  
L opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa 
olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden 
korvaamisesta 460/2015 
K Ei liity välittömään työntekoon 
MUUT LAIT  
Rikoslaki, 47. luku 39/1889 K Liittyy turvallisuuspuutteisiin 
Pelastuslaki 15§ 379/2011  K Ei liity välittömään työntekoon 
VNa pelastustoimesta 2§ 407/2011 K  
VNa väestösuojan laitteista ja varusteista 409/2011 K Ei liity välittömään työntekoon 
SMA väestönsuojan teknisistä vaatimuksista ja 
väestönsuojan laitteiden kunnossapidosta 506/2011 
K Ei liity välittömään työntekoon 
SMA käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 
917/2005 
K Ei liity välittömään työntekoon 
SMA rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä 
ja valaisemisesta 805/2005 
K Ei liity välittömään työntekoon.  
Tieliikennelaki (87 a §, 6 a luku, 103§, 105 a §) 
267/1981 
K Ei liity terminaaliturvallisuuteen 
Tieliikenneasetus (1,2:t §) 182/1982 K Ei liity terminaaliturvallisuuteen 
A ajoneuvon käytöstä tiellä (7, 7a, 7b §:t) 1257/1992 K Ei liity terminaaliturvallisuuteen 
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien 
ammattipätevyydestä 273/2007 
K Ei liity terminaaliturvallisuuteen 
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VNA kuorma- ja linja-auton kuljettajien 
ammattipätevyydestä 640/2007 
K Ei liity terminaaliturvallisuuteen 
401/2011 VNA vaarallisten aineiden kuljettajien 
ajoluvasta 
K Ei liity terminaaliturvallisuuteen 
 
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 693/2006 K Ei liity terminaaliturvallisuuteen 
Sähköturvallisuuslaki K Ei liity terminaaliturvallisuuteen 
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Liite 3: Malleja käyttäjäyrityksen työturvallisuusperehdytyslomakkeista (TTK) 
 
1. Perehdyttäminen ja työnopastus autoalan työpaikoilla 
  
 
2. Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
